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DEL MIN'ISTE,BIO DE DEFENSA 
DIARIO' OFICIAL, DEL EJERGITO 
Secretaría General 
CASA DE S. M. EL REY 
Cuarto Militar 
8lllGlKUllN~O DE LA GUARDIA REAL 
Recompensl1s 
Por hallarse en posesión de dos 
mone1ones honoríficas senc1llas, ~on-
1)e<1idas ·por Orden circular do 18 de 
Julio .Qe 1970 (D. O. numo 160) y 01'-
·den .circular -de 22 de junio de 1977 
(D. O •• núm. 142), de .acuerdo con 
ea. conte.nido de. la Ley Gem,ral <I:e 
Recom~e·nsas -de las 'Fuerzas Arma-
das, ,en su articulo< 53, se concede 
I!I.l cabo de la' Guardia. Real, con 
oonslde.ración de-subofi-cial, D. Lucia-
no Planas Permuy «Menci6n Hono-
ríticaEweeial». 
Madrid, 22 de Julio de 1977. 
GUTlgRl\EZ MELLADO 
--------........ 4 ••• 1 .. ________ _ 
JEFATURA SUP~RIOR· DE 
P~RSONAL 
Dirección de Personal 
ESTADO MA1"OR 
Destinos 
Para ,cubrir la vaQante de. a.gregad& 
militar "adjunto en la. Atgregadu:r!1a. 
.. 
Militar de Es.paña en BOhn, acre.lli-¡ agregación concedida por >Orden de 
dUndo en _~ustJ.7ia y Suiza,anuneiada 6 de mayo< -de 1911 (D. O. núm. ;l06). 
por Orden de 3 de marzo del presen-
ta a110 (D. O. núm. 11úm. 54), ha sido 
desig.nndQ ;por ~l Ministerio de Asun-
tos Exteriores, a propuesta de este, 
Ministerio. el .comandante" de Artille-
ría -del Servieio de Estado Mayor, 
don Angel Feltrer Ga,rcía (3564) des-
tinadO' .en el Regimie-nto d,e Instruc-
ción de la. Academio. de Artillería. 
Este destino tendrá E'ttl!tlvUlnrl a. 
plu·tir del dia 1 de- se.ptiembre de 
1977, techa. en la que el mencionado 
jete deberá ya haber efectuado su 
incollporac'ión' a sU ,nuevo destino, neo 
A la Dil;eccián de Apoyo al Personal 
d.e la Jefatura Superf "' • .t",)OYD Lo-
{¡Estiro d.al J. <,,1"_ • 
(;arollelde Infuntería de lu.'Escal& 
nctiva, ·Grupo de .. Destino de Arma o 
CtHH'PO», D. José l~ernández Somoza 
f:l-~14), disponible en la 1." Región Mi· 
litur, plaza de Madrid. Prórroga a 
la ltg'¡'egaC';Ión concedida po·r Orden de 
27 de abril de 1977 (D. O. núm. 97). 
AJ Gobierno Militar <le SevfZla 
sando en el que; actualmente ocupa. Coronel de Infantería de la Escala. 
Este destino !pro{luce vacante 'Par;<].· actiV(\., .(irupo ,de «Destino de Arma o 
el ascensO. Cuerpo», n. Bernardo Sanz Sahz 
Madrid, 26 <le. j1:110 dH 1977. (1888);disponible en la 2." Región Mi. 
GUTIgl'tREZ 'MELLADO lH.a!', plaza de Sevill.a.. Prórroga a 
':l, tt¡:p'ogación concedida 'po,r Orden de 
Udl:J.'julio de 197~ (D. ,0, m1m. 158). 
:H Gobierno Militar. de Aticante 
CoronC!'l dL' Infantería de la EscoJa 
INFANTE'nIA activa, Grupo de «Destino de Arma o L\ Cuerpo», D. Ange\l Peláez Valladares 
(2118), disponible en la 3." Región Mi· 
Agregaciones litar, plazo. de Alicante. Prórroga e. 
la agregaCión concedida por Orden 
Po<r necesidades del servicio, se pro- det 7 ·da o.bril de 1976 -(D. O. n(¡m. 83). 
rrogan las agregaciones ,concMi-das I Teniente ·coronel de Intfantería de 
,por las ·Ordenes que se consignan, por la ·Escala activa, Grupo de -Destino 
un pla:r.o máximo ,de tres 'lneses, a de Anrra o Cuerpo», D. Pedro ·Hernán· 
las UnJ,dooas, Centl'oG y Organismos dez Cla1,l.marchlrant (4154), dis·po·nible 
que se indican, a los jefes de rntan- en 'la 3." Reglón Mi1itar, .plaza de ,0\.11-
turia ¡¡ue acontinua,ción se; relacio- cante. Prórroga a la agregación con-
nan: . , cedida ·por Orden ,lE} 29 de abril de 
1977 (D . .o. nl1xn. 79) .. 
IH Gobierno MiUtar 'de Madrilt 
Coronel de Intrl.l1t¡¡'l'ia de la Esca1a 
I\Otivll, ·Grupo d¡> .Dt'stino de Armo, o 
GU(ll\PO~, D. 'FrtiflCiBCO OrolllltHL León 
(3rh~), dl¡;·ponibl¡¡. en hl'1.& negión Mi-
Utar, plu7.o.da Ml.1.dr1d. Prórl'og'a a 
1l.!. Ilgr,aga.nlón cot1l~cd1da por O:rd(lnda 
l3 dEl ahril de 1977 (l). O. m'lm. 84). 
,1 la ¡unta Centrat de Acucurtelamiento 
Coronel d(~ Infanter1a de la Escala 
activa, Grupo de «Destino da .Arma o 
Cuerpo», D. Luis Cromara Martínez 
(3473), disponibk>, en ~a 1." Región Mi· 
litur¡pla.za de MOOri·d. Prórroga a ~a 
A. la Comandancia Militar d.e laca 
, (Huesca) • 
'l'eni¡>nul coronel ,de Inianterla ·dn 
la E~()ala ll.tltiVtl., Grupo ,de· .Destino 
de .\l'm!l. o Cllel"p(}», ')), ;r08Ó lbort Vi-
lio.ll(46:l(j), disponible en la 5.& Re· 
A'1ón Militltr, plaza d(' J'Ma Tiuascn). 
Prórroga n. ltt a.grogüeión COncltHUda. 
porOl'den {te. j/2 de a.bril de- 1077 
(1). O. núm. 94). 
A.L" Centro de In.9trueeián de neetutas 
número 1n (Zaragoza) . 
,Comandante de Infantería de l'a. Es.-
mi'la activa., ,Grupo 'de ~Mando. de Ar-, 
2S de julio< de 1977 n. O. Ilúm. J.(it 
mas», D. Enrique Camal ,Contreras 
(8011), dis2qnible en la 5.& Región MI· 
litar, plaza de Zaragoza. Prórroga·a 
> lá. agregación concedida por Orden 
de 15 de abril de 1977 (D. O. núm, 86). 
da. (31!o07) , disponible en. Las Palmas para cada uno se especifica a. los 
de Gran Canaria. Prórroga a 'l!a agre~ jeofes de Infantería, E s e 11.,1 a activa.. 
gación concedida por Orden de 6 de Grupo ue «Mando de Armas., que a 
mayo de 1977 (D. O. mlm. 106). continuación se relacionan, qu~dan· 
Otro, Grupo- de «Destinl) de Arma o 'i da en la situación y guarnición 'Iua-
Cuerpo», ~D. Arturo Arnáiz Tejada p';uar(liln uno S'f' indica. 
t.I. ~a Zona de Reclutamienro y Movi· 
lizaci6n núm. 66 (BiWao) 
Coronel de Infantería de ra Escal>a 
activa, t1rupo de «Destino de Arma o 
Cuerpo>, D. EÍoy.oteo Salazar (3.t50) , 
dJsponible en la 6,& Región Militar, 
plaza de Bilbao. Prórroga a la agre· 
g.ación concooida por Ol;den de 27 de 
af¡ril de 1917 (D. O. núni. 97). 
t.I. .la Zona d.e Reclutamiento y Movili-
."zaci6n núm. 76 (León) 
Teniente coronel de Infantería de la 
Escala activa,. Grupo de "Destino de 
Arma o Cuerpo". D. Gaudencio Pérez 
Mafiero (4224), disponible en la 7.8 
Región Militar, plaza de León, Pró· 
rroga a la agreg'ación concedida por 
Orden de "l:I de abril de 1977 (DIARIO 
OFICIAL núm. 97). 
t.l.L Gobierno Militar de El Perrot del 
Caudillo 
Coronel <le Intantería. de la Escala 
activa, Grupo de «Destino de Arma C) 
Cuerpo», D. Gui'llermo San<ltno Ga· 
vllane.s (3412), disponible en la 8 .... Re· 
gión Militar, plaza de El Ferrol del 
Caudillo. Prór.I'og>a a la. agregación 
conoPdlda. por Or<len de 27 de abril 
de 1977 (D. O. núm. 97). 
AL Gobierno Mimar de Granada 
Coronel 'de Infantería, de la F,$oala 
activa, Grupo ,de «Destino de Arma o 
Cum'po», D, Manuel Rueda Benavides 
(2022), disponihle en la 9." Región Mi· 
mar, plaza de Gl'a.na,da. Prórroga a 
la ag1'eg'O.ción concedida por 01'o.en 
de 4 de JuIto de 1976 (D. O,. núm. 1150). 
(3428), disponible en Las Palmas de 
Gran Ganarla. Prórrog>a a la' agrega· 
ción concedida por Orden de 6 de mil.· 
yo de 1977 (D. O. núm. 106). 
Otro, Grupo de «Destino de Arma: o 
Cuel'po», D. José Reguilón Pérezagua 
(3.t'n), -disponible en Las' Palmas de 
Gran Canaria. Prórroga a la agrega· 
ción concedida por Ol'den ·de 6 de 
mayo de 1977 (D. O. núm. 106). 
El' cese en estas, agregaciones se 
producirá automáticamente al .finali· 
zar dieno plll.z{), o antes, si le corres· 
pondiera destina de cualquier carác· 
ter. . . 
Lo que se publica a efectos 'de<l pero 
cibo de complemento de sueldo que 
pueda ca.rresponderles. 
Madrid, 26 ;le julio- ,de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Pases al Grupo de «Destino 
de Arma o Cuerpo» 
En a.plicación de lo dispuesto en el 
al'HculO 3.<> de. la Ley de 5 de' abril 
de 19:>2 (D, O. núm. 82). 1101' lhaber 
cum:pli<lo la edad reglamentaria en 
la,s fechas que se indican, pasan al 
Grupo de ~Destino de Á:rma a 'Cue¡'-
po» los jefes de Infantería, Escala ac· 
tiva, G l' u P o de «Mando de' Armas», 
qlle a nontinuación se relacionan. 
Quedan en la situ'u.clón y guarnición 
que para cada uno se indica. 
Coronel D. Manuel Barangua Nava· 
!'la (2085), dell Mando del Centro ·de 
lustl'ucción de Reclutas n(lm: 12, el 
dra 25 do julio de 1077. en vacante de 
Infanterfa, clase 'C, tipo 7.0• quedan-
d o disponible en la guarnición de 
AJGobierno Militar de Guip'Úzcoa L~~~~~ . cambio de situación 'p.l'oduce 
V'atll1l1te, qua ¡;e da al ascenso. 
Coronel ·de Intantería, de la Es·caJa. 'l'{!Ueiente cOl'oneI D. Francisco Val. 
activa, Grupo' de «Destino dro Arma o vr'rdc. R o m e l' o (<1005), ayudante de Ctl~r~o», n. ~anm:l Ho.~anera Olti~ campo del Teniente GeItel'n:l del Gru-
de 1;>m11/',"ll. (1806), ,dHlpomble en 1·0. 6. po de. «Destino de Arma o Cuerpo» 
HegrOn MBitar, plazo. ,do ,San Sebú.s· don Ernesto 5ánchnz-Go.liano Fernán. 
tláI~. p.rórro¡.n~ n la a.~rOgaCIÓn, con- doz, el -día 2a dI; julio dB 11)77, en vo.. 
c~~llda por Ol~cn de ",7 de abl11 <le eqnt(j dé (llUtlquiel' Arma, clase C, ti. 
10,7 (D.;O. rmm. 07). . po 7.", qtlNIaucl(, confirmado en su 
, ~,t~'o, (,rupo d,O, «Dr;stlno. de ~r;na o .. úntul1'l ~illstino por asto.r en vac'ante 
(. ,Ue 1 PO», D. JCHW 1,.1Sn. nta M.tlHnor,Z,¡ del. Gt'U])O de .Destino de A '1' m a o (?Jf¿2), dispnnlhle en In O.a nngión Mi· CUl'l'PUI1. • 
.l1tm·, p:ml!l dn ~an Sf'llfls.ti!1n. p¡·Ól'l'o·, :¡.;"tlJ uatnblndo situación p.roduce 
ga n. 1tt ,}l,g'l'()g'a(:J(~n corl~r:{l1da por O~. v<lenllfc, (l11U :-le do. [11 tíi5Cl'llS0. 
dt"lltlt; ~~7 de all1'll du lih7 (D. O. UU· Ma-tll'Íll, 20 tllJ j111icJ de 1077. 
li!(:H¡ ,¡,). . 
nI ¡·u; nrUflri dé "MiJlldlJ dn A¡'mo,!i», 
dOIl Vi<wtt1:(. ~;(¡llH'!t. UllrLtll (aíl()~), dl!;. 
Hfllllhlr.· tlB ltl. lí." Hnf.¡It'¡1l MlIitll.l·, plft· 
Yil el.' lt·nll. l'l'(Íl'J'Og'ií u:la ag'I'l'gn(~j{jn 
tltlllll tll~hk jHI1'Ol'llf'11 llt\ 'la dI) ItlH'U 
d{J, lU77 (J). O. núm, ~l·). 
A.L (fo1Jtcrno M1.!1.tat (f,(i J~a.q Palrna,q (le 
Oran Canaria 
Go,ro'uel dI'} ln:lallterio.. lCl.a .la Es'cala. 
activa, Grupo de «Destinada Arma o 
C'llorpo», D, Francisco Arenoibia ·Oje. 
Gtl'l:J~mUlZ MIlLLADO 
ÁscellS0S 
Por exi¡;i.b' VUC!mtcl!\ Y' tcmGl' oumpl1· 
flaR 10.5 (lOlHI1clnnrfl <.tUl'! detex'rn!nn, In 
Ley dI> ~Q de abl'll de 1961 (D,O. nú· 
mero \jI¡, y Deol'cto ,de 22 de dictom· 
111'0 de 1006 (D. O. núm. 11. del afta 
19(7),. se asotendcn a los empleos que 
A ('oronel 
Teniente. coronel \D. Fel1p~ Vid a 1 
Torre-s (4077), ·del Centro de Instrue-
ción de Reclutas núm. 5, en vacante 
de cualquie.r Arma,' clase C. tipa 9.0~ 
con antigüedad de 25. de julia de 1m, 
qUedando disponible en la ~arnición 
de Córdoba y agregado al Gobierno 
Militar de Córdoba por un pla.zo de 
tres meses, sin perjuicio del destino 
que, voluntario o forzoso. pueda co-
rresponderle. 
,Este ascenso no produce vooante. 
A teniente OOToneJ 
Comand.ante ,D. José Pérez y Man-
so de Zúfiiga (6518), de las Fuerzas 
de Policía. Armada, en vacante de 
Servicios Especiales, clase C, tipo '1.°, 
con antigüeda,<l de 23 de julio de 19'17. 
Cesa e.n kl. situación de Servicios Es-
peciales, Grupo de «Destinos de ca·. 
rácter Militarll, que.dando disponibl& 
en 4a guarnición ·de Madrid y agrega-
do al Gobierno Militar de la citada 
plaza 'Por un plazo de tres meses, sin 
perjuicio del destina. que. volunta.rio 
o forzoso, puedta corresponderle. 
Este ascenso no proouce vacante.. 
Mtlidrid, 26 de. julio de 1977. 
GtlTl~l!EI:: MELLAD() 
Por reunir .las condiciones dete.rmi· 
nadas en la Ley de 17 -de julio de 1965-
(D . .o. U1.1m. 163), moditicada. 1'0.1' 'loa 
Le.y 31/1076 (D. O. m~m.,174) y .orden 
de 9 ,de agosto. de 1965 (D . .o. mime-
ro 179), se ascienden al em·pleo de 
coronel, con antigüedad de 2G de ju-
liode 1977, a los teniente coroneles 
de Infanteria ,Escala activa, 'GrupO" 
<le .Destino d~ Arrua o ·Cue.rpo., que 
a continuación se l'e'laclomm, qued<an· 
do cm la sUullCióu y guarnición que-
a cado. Ulm se indica. 
A enrona; 
Tenientc(jOl'OIH11 D, J o s é GaUacb 
RajadGl (4073), de :la Ju.nta R~g16no.J 
di) Contratación da la 3." Región Mi· 
lltar, en vacante de cllo,lquier ,Arma, 
chtse e, tipo· 0,°, queclando <lll\<[)ol1i· 
blc en la gUI11'!lici(Í1l ,le Valennin. y 
n.g're¡rn.do a la üi11(l¡ia Junta Regional 
Nlr un plu?;o t18 tt'Cj\ ltWS(lIl, sin pe.r· 
J111010 dell díJ5tlno ¡¡UD, voluntario. o 
fm'!t.ol'ilJ, ptwdu. COl'l'PHpOndflrle. 
OÜ'(), D. Man'lH!l HatU1'oue 'i'fM('din 
(~07;¡), cM C()n5(~"¡(¡ ¡;;u!H'rnlo d~ Jmlt!, 
MIL MllUI1o!', (In V(UlI1.llto dfl cunlc¡uler 
A1'ltHJ., ellas(1 e, tiPIJ 7.°, í!UNloo,Ild.O (lt~· 
ponllllo ~11 1t~ gll<[Wllltl!óndo M[ull'ld 
y a¡,ri.'()gntlo al (l1.tfHlo (~ot1!\eJo Supr(J •. 
nw '!HJ.!' un pInzo <liJ 1;1'08 mNu·s. sin 
p')1'juI(\10 (1(1]. dNltlno que, volunta.rio 
o . fOl'ZCl~O, llJuedn Clol'respon<l(\rl •. 
MUirlrid, 20 dí> julio de 11m. 
GU'.CIÉRREZ MlILLltlt< 
.a. O. laúm. 100 
.", propuesta de la. Dirección de Mu-
tilados '1' llor aplicación -del aparta-
do. uno, del articulo 19, de la Ley nú-
mero á/1m (D.O. núm. (4), se as-
ciende al empleo de eo.ronel de Infan-
tería, sin ocupar número en su Es-
cala, con antigüedad de 25 de julio 
da 1977, al teniente coronel de, dicha 
Arma, caballero mutilado' permanen-
te D. José Marin Martín (4072500), que-
da en la situaciów que como pertene-
ciente al Benemérito Cuerpo de Muti· 
lados le corresponda. 
lladri4. 26 de. julio de 1977. 
GUTIÉRl.'IEL MEI.LADo" 
Por existír vacante. 'Y tener cnmp'li-
das las condiciones que determinan 
las Leyes de. 22 de diciembre dei1955 
(¡J). O. núm. 29"2} y 4/1972, de 26 de 
febrero ~D . .o. núm. 50}. y Ordenes 
de. 00 de enero de, 1956 (D. O. núme-
ro 25} y 6 de marzo de 1m (D. O. nú-
maro 55) y Ley 00/1977 (D. O. núme-
ro 1M), se. asciende al empleo de 00-
pitán auxiliar de Infantería. al tenien-
te de la citada Arma y Esc311a D. Ma-
nuel González Román (3286), del Cen-
tro de Instrucción de -Reclutas núme-
ro 8 (Alicante), en vacante de Infan-
tería, clase e, tipo 9.°, con antigüe-
liad de 24 de julio de 1977, quedando 
d1sponible en la guarnición de Ali-
cante y agregado a su 'actual desU-
no por un plazo de tr.es meses, sin 
perjuicio del dClstino que, voluntario 
o forzoso, .. p-ue<la corresponderle. 
!Esta vacante corresponde al turno 
de ascenso. ' 
'Madrid. U de. julio de 1977. 
GUTI~lUlEZ MElLADO 
Por existir vaeante y tener cumpli-
das las condiciones que determinan 
\ 'las Leyes de '22 de diciembre de 1955 
(D. O. núm. 292) y .i:/1972, de 26 de fe-
brero (D. O. núm. 50) y Ordenes de 
SO de onero de 1956 (D. O. núm. 25) 
y 6 de marzo de 1972 (D. O. núme-
ro 55) y Ley 4,0/1977 (D. ,O. núm. 134), 
&6 asciende al l'mpleo de capitán auxi-
liar de Infantería al teniente de la 
eita-da. A:F m a y Esca}a D. Antonio 
SáncheZ Sánchez (3286284), del Regi· 
mlent'O de Infantería. oOrdcmes Milifa-
res núm. 87, PlasencÍa (Cáceres), en 
vacantG de Illfanterlit, Clase e, Upa 
9.0, con antig'Üt-dud ¡lu 25 de julio de 
1977,qucdtlfldO disponible on la gUo.l'-
nlciÓn ;le Pl,11~(\11Clft (C!Ítlerosl y ag'l'(" 
gado a su actual dpstino por mI -pln· 
to 4e tI'es meses, sia ptll'juitliO -del 
destillO que, voll1ntu.i'io o fOl'7io¡;o, 
pue-do. cOt't't15!1muit11'1tl. 
E~< l.;· VIWiwto ¡lm'l'c~.pOlld(l tl:l tl1l'1l0 
- ,.,. lI"HWWJO, 
lti!.d!'id I ¡¡¡¡:idl} Julio dD 1077. 
;QUTI~I\I\EZ MIILLADO 
.. ~cue:rld.Q Mn lo-dispuesto en. el 
"'~Co 1W-gU!)40 del ,articulo <1.° de 
28d<; julio de 1977 
In. Ley de 21 de julio de 1900 (<<Co¡ec-
ción I..egisln.t.iva» llúm. '2.21) y POl' l'eu· 
ni¡' las .COIHhciones reglMne,ntarias 
q1fs -determina el artí,eulo 71 d.el Re-
glamento de :aUde eneTO ,de 19'56 '(DIA-
RIO OFICIAL núm. 25), se ;promueven 
al emp:.eo de subteniente ,d,e J:.nfante-
ría, con antIgüedad y efectos ,€JeO-
nómicos de 18 de juniG de 1977, aJeos 
bl'iga-das del Arma que a. continua-
ción se 'l'elaocionan, ,continuando en 
SlJ.S a¡:tua1e.s destinos y .esealafon4n-
dose en el mismo ordenen que lo 
Don ,J,osé Guzmán iEstl'ba:n (&.'7S}. 
Don !R.afae,l RO~as Esparza (se??). 
Do:n Juan Marina MO'l'e'no (82'78)-. ' 
Don Norberto Rodríguez S a" n t O' s 
(8:.'81). 
Don Manuel Domín.guez G {) d {} Y 
(&~82). 
.Madrid, 26 de 1Ulio de 1977. 
• 
'Gl:JTIÉRmz MELLADO 
estaban en su ante;rior empleo. Par existtr va-canre y. reuni,r ilas oon-
Don Greg-ol'io Gutiérrez Gil ¡~W1>1). d:ciones e:xJgi-d.as en la· Ü'rden -de ro 
DGn Ang.e-l Miranda Alf&oo (0076).' de enero ,¡l-e 1956 {D. O. tThÚID. 25}, se 
non Jüa;n Collado Montero. {SlTI}. 1 ~i.¡¡.nde a;l.e~Pleo que seésp~cj,fica 
Dfrn Fe:rnando C u b i 1 e- s Aiba'lTán' a LOS .SubO.flClales de Jnfante;¡'la que 
(8196).' . . a C?n~l?,ua.c~ón &e :relac~v:~an, quedan 
Don B~a.r t o 1 o ID é iIUvas Prats en.a :;1tuamón y guarmclon que- para 
(82069'i8). . ca-da uno se indica: . , 
A brigada D<m Faustino Muño·z Sánoehez ·(82&7). Don Miguel 6áenz Ramo (82G'J). 
non IFlo.rencio Miguélez G a reí '11. (821(}).· , Sa.rgenta !p-r-im.e;ro D. Julia Flol'eS Pé~ 
Don Juan Coira IRiva& (8211~. I rezo (10136), del Regimiento de I-nfa;n·· 
Don Genaro Alcalde Subirán (8212)., tena San Fel'll,ando núrn. 11, eon va-
J)onF.ernando .Galleao G a II e tr o cante .cla¡¡.e C, trpo 9.°, CO{l antigüedad! 
i8214). <> '" I de 12 do Julio de 1917. Quc;,da dis.po-
Do-n Dor<lteo Méndez Vill-egas (8215), nible eon la guarn~.ción de ~~l!.cante y 
Don Miguel Rodríguez Pérez {S21?}, 1 ag~Etgad{) a su Umdad de' p-rooedencia. 
Don José M,Ll'tíll Rodríguez (82.18).' ~o: .un p!aw d7 tres m.eses, sin p.e-r-
Don Fermíll Sendín Gurera ISWl). I ¡UlC:O de-. de&tma- que voluntal'io (lo 
Don Diego Salmerón Martin.az '8220). forzoso. pUMa correspon-del'le. Este asw 
Don Antonio Ma.l'tinez Lé-~z (~1) .•• (L uso prOduce va-cante que, se ·da a.l 
Do,n M 1 g u 01 Gonzá16z 'Mt'lIdoza ascens'b. (8223). . I O~:.O, D. Ma.nuel LubO.·ry Fari1'ia 
Don Joointo 'C&nte,no Güt\l!a:. (82.24). ¡ (~{)lv¡), ,el!'l, Rt·glm!tmto dn. ,Infa.ntf't'ia 
Don Ange-l t:oude RO.dl'iguez (8223}. '1 oneri!~ num,o ~, JI 'Batallón, .¡;n va-
¡Don Mal'ti.nicl.n<l S ñn oC h ez Iglesias eantn o.ase ~,tLpo 9.0 , eon an·tigütl • 
(8'229). d~d <le 17 de julio d,e :1977. QUé>C!a 
Don Manuel Acosta 'Mtl.1'tínez ,(8"230). ¡ d,:.spoIl}ble. en la gua'l'niciónde Bre11a 
Don Jo-sé Gómez L6pez .(8231). I f~¡1"a Y¡ agregado a. su Unidad de ~l'o~ 
Do.n ,F.ra,nci&Oo Fe rr·e1' Ma-chado 1" c:de.nc.~ p~r un ·p.lbZO. -de tl'GS meses, 
(8233). l'H!, pel'JUlc:o d-el -d(lst:no que volun-
Don Pablo Doblas Romera (8'l3:». I ta.I'IO (} fol'zOSO puc:da ()r).rr¿.¡,pol!:{íP1'l". 
Don Manue;l Por t i 11 o Almertones Est·" asenlSO produce vao(lant~ que SE) 
(&237). da al ascenso, 
DOli! J o s é Fe-rnández :SepuIV(,d:l. Otro, -~. José Ga.r{)lD. Madel'n. (10158). 
(8"289). .. ~e 1~ U~l~ad de Instru~ci6n de la Es-
Don Rafael Garcta Bo-nifa-c;o, '(b~I¡(}) •. Cll~¡<l. lVhhi;Ul' dí> Montalla y Opera'cio-
. Do,n Ma!-íno Calleja Call~.ia (82-!;1}; m'SE:5<P(1Cla~e .. ,€n vQ¡~an.t-fl. {)laS~ B, 
Don Jose Huiz Corrales (&24::l). ti~o 6.0 , ,pUlla la que es e::<Ige .el f,f-
Don ·Gervasio Deigaod.o Hoo:r-f"uez t.11,O ,de Mando de Tro-pa.:¡ de E"qnia· 
(8'244). '" . dol't's Escalaodores, (lon antigü~di1Cl de 
non Fa.:bl'i,ciano Esteban VaqUEIro l'/cle j-ul!o de 1917. QUé-da ,l:sponihle (824(}). ¡ en la gUo,l,n:c;oll de Jaca (HU€flca) y 
Do-Il Tl'in!dtNI Casudo 'Gal'cia (82,m. u¡:¡l'-cgtl!flo a. su U.nidad de procede,¡t· 
Don Luis Gu.rcia GaUrudo (S'2ffl). •• cJO •. p~-l: un P!~zo de t.res mescií, sin 
Don Atna,d,:;:o Miguel Al'agmu (~.2;¡:'l). I pCl'.lu:-c¡Q de-l nos-tino que vO:llOita-rí-o 
Don J-osé Magarzo A:r.()¡¡/lo í1->2;¡:n. ¡ oCOtzCJSO pUf,rla oCO¡·l'-r;;;,polNl'·l'!f·. Bi'te 
Don. Gabriel Gas-eo 'Mnt'mo ('8:ZiH). ¡ ~~:m~(j 1>ttJ(lU-CI1 va:cunta <I\1P~ se dn al 
DOl! RUI~ón GOllejl:ro Sánc]¡('z (hx5íl). a~(L n~?., .. 
Don J"eslIs embullo Vúz<¡uez (8:151). M ¡vI u.¡l , ,2fJ ·de JUllO ,(lo 1l}77. 
,/)011 Malmel Pal'1'icgo ,del Il o y o. 
(S2li'S). ! 
Ilo,i\. Valnt'lano MUt'illo (ttU'I1'U (S'1{jO)., 
non J"tll-lé MUl'tirwz I-h~l'n:1Ilr11 r. (~'::'M.). 
(82fH). . . 
GUTTÉtllW7, MELLADO 
Cambio de residencia 
oDIO n Antolll0 Díur. Mejj¡t~· {8'Ul,3). I 
non B\111lgliO })omf¡¡g'uf'7. l'lÚJmt,l'il'! 
h\1!t AL"1~~Hfl H(Jt<J Cnlltl ¡¡¡,lO;)): . . A iJ)CUC\;(¡n llt'())'¡!a y PO)' n!l!;I!1:\~i;ÚrI 
;~(m MI¡,n-{'Jl no~h':tg\1mt, .r j m (J n (! Z ¡ll'lll .a¡:'l!lll,-.¡;Ü¡ mi (JI fll'lf.r;UlO 4.u ,¡]Cl 
(8;.,(,7),,", la Or-l1nl ,(j.:\ ~!'l !lH novi¡·mhl'-:' dI' ¡ll);\)) 
I ,pon V1tJüntt1 'ClUl:l!ll'N1U. 1t:t\ll1t.uyUtt (mAnto OFW1Af, m'lIl!. 'l>:!) , foh, lHHH!i-!!ll 
,S,.aR). i (;1 nl1mlllo -d(~ ¡ oR!,dMHJ1¡L ~¡;I.n c!pl'tt'ho 
Don F'mn;oi¡;co -C1nta¡lo (i(\>l"c!tt (íl~,l~) ,i n na;;I1,!j{1'1t¡!, dMllllnl lfHl,"mnlzitelón 
,Don J-ulhm IlUl'thl Pérez (S271): po,r t1;':ui,lr¡,rlo, <lo 'roq!d-o.lll()lu- o. lo. plaza 
Don Anton~o Jim{mez Jlmán-ez (~272), ¡Jo Su'ntrv CI'U7: ,dI! 'l'NlQl"ln!, en CUll'o..' 
Don JO~~ fóflez He¡'N).l'o. ($273): rías, al ten!o'nto >coronel ,el,!> Infl\'nlé"I'ia.,. 
Don 'Eruiqüe I\ome.ro. Duque (8274), de la Esoa:·a a:ctiva, G'rupo- -eJe "n'Qsti.-
nOl; de ,Arma o Cuerpo», D. Leopaldo 
de la Fur:nte Diál.lez(4240:), dispo'nible 
-en ClliIí1ll'IaS, plaza de Santa Cruz de 
la P3ltma, continuando en la mism,Q 
situación de disponible ,en la .plazao de 
su nUeva ° rei):de:rucia y ag.l'egado al 
Gohierno MlJilal' de la plaza de Santa 
Cruzo de Tenerife, ¡por un plazo máxi-
¡no de tres meses, a pálrtirde la feclla 
de esta. Orden. ° 
.m cese en" esta. agregaeión se .pro-
ducirá ° automáti,camente 'al fi,na:izar 
dicho 'plazo, o runtEs 'si le correspon-
diera. -destino 480 .cualquier' ca.rácter. 
Lo que ss publica' a ,ed'ectos del pero 
cibo' ,decÚlInplem·ento de sueldo (fue 
, pueda: .co:rres-ponderle, ° 
28 de julio, da 1977 
tiva, Grupo de «Desti.no- de .. ~<\l'ma v 
Cuerpo», D. Francisco Salinas Vegu. 
2:0 °(6366), de lo. Zona. -de Reclutanlien-
to y Movilizaeión núm. 11. 
Madrid, 19 d~ julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
La Orden dE¡ 11 de julio de 1977 
{DIARIO OF~CIAL núm. 159}', po-r la que 
se oÜGn·fil'maba en la. Academia Gene-
ral Militar (Zaragoza), en vacante cla-
se e, tipo 1.°, con exigencia ,del tí-
tulQ de ProfesoT de -Educación Físi-
ca, al- crupitán dala Escala ,activa, 
D. O. ¡núm. 169 
-cala a-ctiva, Grupo ode «>Mando de. Ar-
mas". que s, oontinuación ~a .rela-
ci{)nan: ° 
Capitán ID. IgnaciO Garcia Montes 
(10094), de la Plana Mayoi!' ,Redueida. 
de: Regimiento de Infantería. Ulro-
nia núm. 59., 
.otro, D. Mariano Calisa:lvo C'Onsue-
gl'S, (10191), del !Regimiento de 'Jn:fan-, 
tel'ía Motorizable MallOl'Ca núm. 13. 
Madrid, 26' de julio de 1m, 
GUHÉRREZ ·MELL!DO 
Vacantes de mando, 
Grupa de, "Mando d-e Armas» D. Jose Clase e, tipo 7.0 
OIae:as García (9140), se r8!4tifica -en Vacante el Mando 4el n :Batallón 
• Ma,1irid.26'ode julio de 1977. 
GU'TIÉRREZ 'AiELLADO 
el sentida de que la vacante que, del Regimiento de Infantería T-ene-
ücnpa es clase R, tipo 4.°, y no como rife núm, 49 \Santa Cruz {le Teneri-
sn la misma se hacía constar. fe), se anuncia para tenientes corone-
Destinos Madrid, 26 de julio -de 1977.' les de Infa.nteria, de la .Escala aetiva, 
Pa1'{~ cUbri·p la. vacante Ide teniente 
cOTollel o .¡jo-Jllanodante -de ICtHtlqu!er 
krmá, IEscala. a,{}Uva, Grupo de «Dt3-
tino de A,l'ma '() Cuerpo". existeJltG 
en la Sulldell.'ga.ción d~l ° rSI~AS en 
Bilbao. á'll·unciada ,de clase C, tipo 7.0 , 
pOi' Ordnn de ~ de abril del9'ii' ,(DrA-
lUO OFICIAL núm. '(9), se destina, .con 
carácter VOlUllÚl.rio, al teniente .coro-
nel ,do Infanter1a, >do la '¡EscuJa acti-
va, Grupo do .Destino >de Arma o 
CuerI}O". D. Plldro Hodríguf'z 'rUl.'l'ión 
(.&613), de la lona do Reclutamiento 
y Movilizu.¡:j(¡n mlm. 6S (Vlz-cJ.ya). 
continuandQ r.n la JoUI1.ta de 'Clasifica. 
clón y Revisión de la ;(;ajlí fXll -!lasta 
el 30 >de septiembre de· 1977. 
Maitr'id, j.!)de julio. .d¡¡.lG71. 
GUTIÉanEZ MElLADO 
Pa.ra., eubrtr la' vacante, ·de lCualquie·r . 
Arma, Esca:a activa, ,Gmpo ,de .nes-
tino .de <\l'ma o 'Cuerpo», extste-n'te 'en la Direoción {te Apoyo, al Per~¡()n·a.l, 
° GUTIÉIlREZ Mar.ADo 
Para cubrir "la vacante >de capitan 
do Infantería, -de la ,Escl1'lu. ar,tiVll. 
Grupo de «l\'[illl'do de Armas», >COl'res· 
pendiente al cup.o ite varias. ArmaoS, 
asigna.da al Arma <te Infaeritnria, anU,n· 
ciaoda. ''Po.I· 01'den ·de 7de junio. de 1971 
(DIARIO Q¡"XCfAL núm. J,3.2), y de c:a· 
se C, tipo. "/.o, exlste·nteen la S¡H:c:ión 
de la junta Calitloca'rlora .¡ie Asplranw 
tes o. Destinos Civiles (Maodri,(j), se 
destina, oCon caráote.r vOlunta,rlo·, al 
ca.pitán da I.nlanterfa, .ae- la EscaJ::¡, 
a·ctlva, Grupo de «Mn,n·do .ae Armas~. 
don ,F·ernan.do Can.o Velasoo (97,,7), de 
las F. A. M. E. T. (Colmenar Viejo., 
Ma·d1'id). 
IEsto odesUno produce contravl1lCante. 
M-adl'id, 26 de julio· oda 1977. 
Soor.e;J;arf.a Técnica. Ma.drid. que 'po- Para.cubri'r la vacante de c,a,pitán 
dfa $·e[' soUcHnda 'por tenientes, oCoro. (le IInfantería, ¡de la IEsmt'la. activa, 
neles de la misma tEs,cala y Grupo, Grupo de «Man-do ·de Armas», anun-
anunoiada de ,clase e, tipo. "t. ó , por cia.da. por Or'd·e.n de·2\) ,de ahrH ,de 1977 
Orden de 14 da jImio, o(}1' 1977 (:DIARIO (D!AR!O üFICIAL núm. 98); y de clase e, 
OFICIAL ,núm. 136), .se destina, (lon.ca- tio'po 7./), existente e'n el Ter,cio· Gra.n 
rácter voluntario, al teniente. oorone,l Capitán, 1 ·de La Legión '(Malilla), se 
da Infantería, ode. la fESlca·la Mt!Vo." dCJ!'.t1n0" ,co·n cllrácter vo:unt!1lrlo, al 
Grupo de «Destino ,de ATmo. o' Cut'r- ,ca'p1~án de In,rante.ría, de la IEs·ea.la ac-
po», D. Jesús Zatl'a Martín, (M97) , Uva, ,Gru:Po do «Ma.ndo ·de Arm9JS» , 
dispolnlhle cn la Ll." llc¡glól1 'Militar, don Ja'cinto Palomino T:ruj1llo (10005); 
plaza de Ma.dii:d, y agregado. a.l ,Es.. del Centro ,de Instr.ucción Ide lReclutEvs 
t!)¡do Mayoo.!' del Ejél'·cito. n:¡:t,m(ll'o 11. 
oM.adriod. 19 de Julio de. lfl77. '1<:sto d'estino ,produce oo<utravooante. 
Madrid. 26 de julio, ¡de 1977. 
·GurI~nrUi'l MELLADO 
JhU'.t~ 1lUbl'l.r la v!lJounte ,de te-nlenrto 
(j(1!'otlel o oo.rnll.UdMlto de ,ClUfl.lquier 
Ál'mtt, E!\1Co,la activa, Gl'upa ·dc. «])~¡<;. 
tino de Arma 'o CtlCll'PO», oX!8t.rmto {)n 
la SUJ:lod91~gaojón Útl1 'l:SWA8 ¡¡n Cór. 
doba, Et.n-Ufl'Clla.da. d(\ ¡Clfla.p e:, ,t!IPO 7.0, 
po.1' Ord.Eln ,de 4, de rubrll de 1m' (!)lrA-
lUO Ol)'XCIAr:. nlin.l. 79'), Sl:) .a.es·tin:r, .con 
()(;) .. l'Óict~r. v'oluntario, al tenl.e.nte' oCo.ro-
:n'€\l ode ¡'Il;!a'ntel'!.a, ode l¡¡.. ~ala 'E1!(l. 
GTJrr~nllEZ MElLADO 
Pum. {tuborJ,!' 1M vn,cll!,nt(}s d!l< ca.pitálll 
dn ,IulfnIltn.rta, de In, ESoall.lall'otívll., (Ix'upa ,do «Mando, "{.c Armas», anu·n. 
ol'IHla¡¡ ,po'r ONlflU 'do ilS .da mnyo 
dn 1977 (D. 0, núm. 114), de clase e, 
Mpo 7.D, oxl.s.teonte,~ ~'Ib ¡el Teroio' Gran, 
Cwpitán, 1 'd€> La 1,agiO,n, ,(iMelilla.). s,e 
dost1nan, Iconoarácte'I' volu;nrta.rio, 'EI, 
lOSo ¡()!J¡J,}itamEls d'(~ Infamte'ria, 'de· la lEs-
Grupo. de ~:\fando de A.rmas». 
DOcumentacIón: Papeleta de .peti. 
ción de destino y Flcha-resum¡m. 
Plazo de admisión de peticione:;: 
Quince días l1abiles. 1C0ntados a. pa.r-
ti!' dé! siguiente al de la pUbUcllción 
de !a .p.resente Orden en el DURro 
OFICIAL. debienodo tenerse e·n cuenta. 
ro preVisto en los arUculos 10 al 17 
dnl Rt'glamonto pa"ra la provisinn de 
vucantes de 31 de dioCie-mbre. de. il.976 (Dmuq OFICIAL nrun. 1/77).. 
Madrid, 26 de julio de 1977. 
GUTIÉRItiZ MELUDO 
Vacantes de destino 
La :Q·r·den de 19 ·de julio de. d.977 
(D. O. núm. 164), por la que .se anun-
cian vacantes para jetes y o·fi,cia.le,.g 
da Infantería de la. Escala. activa, 
Grupo de «Mand,!) a'e Armas), se rec-
tifi.ca e·n e.l sentíodo d·e que '10. vacante 
anuncia.aa para el Regimiento de :In. 
la..nter1a Gran¡¡;da núm. 34 (para ea 
Batal1ónc1e Jin!anterra de.! Regimiente> 
de Infa.ntería Argel núm. 'Il7, .de la 
Brigada ·de Infantería n.o. T. 1I) e,s 
para Hllelva. y no para. Sevilla como 
en la.· misma Ee haocjaco'nstar. Esta 
rc,ctiticación no mo.d1f1ca. ,e.l plazo de 
admisión de pettéiones. 
Maitr1d, 'i:1 .ae julio de 1977. 
'GUTIÉIU'IEZ Mm;¡,ADO 
<lIJa. Or·d,e-n ,de 19 de julIo de 1m 
(D. 00. núm. 1(4), "por la qU!) se a.nun· 
c1ein vacantes para j.efes y ofi.ci.ales 
de rntllnt~ría de. laEs>cala. actva. Gru.-
po de «Ma,ndo (to Armas», se a.m,pUo, 
Ofi (JI sentIdo dG que. Ilas. va.cante'S cIlio-
se ¡e, ttip09, pnra 9,1 Batallón d's Ca~ 
r1'OS odol IRGB'im1~mto. ,c1P TntSinter1a. 
Vlzcnytl llú,m. ~1 {Bóterll. Vu.le:n,oia), 
05 ,olas·(l 13, tipoG, 'parA. los I(}OipJtn.l:N\'l 
quo &0 hallen en .p·osesión ,dril titulo 
d(} IESPMl.l1Ustas en ,Caros ,da, Com~ 
bato. 
',M!lidrid, $7 d,e j u110 ode 1m .. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
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La. O:Nien de 119 de julio. de 1977 Página 340, columna primera: ,Q¡f;ro, D. Mrunuel. Fe;rr~~o(!z Rizo 
(DIARIO OFICIAL num. ;164), óp(}r la qua Batallón Instrucción. Paracaitlista, (7951), del Cuartel General de, la. Bl'i; 
ss anuncian vacantes -clase ,>\. tipo 3.°; ;para la, Compal1ia de Plana Mayorgada. -de Irl!fanteria de iaeserva, <el! 
clase B, tipo 6.0 , Y i(jlas.e ,e, tipo 9.°, y Servicios, <;amópamento Santa Bár- vacante' de cua:quifJ'r Arm.a, ..:ila,,€,- e, 
p8!ra. jefes y o.fieiales de la Escala bara (Mul'eia).-La vacante anuncia- tipo. 9.", c(}n aátigiiedad ¡Je12 de ju· 
W}tiva, Grupo da ... 'rv.I81ndo qe Armas», da es de sargento ,primero o sargen- lio .(te l!t77, quedea disponible .en la 
sa rectifica e.n el único senttdo. de q\le to.. Mando. de Unidades Paracaidis- f,"llai'llÍ-ci6n da Málaga y agl'!!ga:do· a 
las vaeantes anunci8ldas para el lRe· taso su Unidad ,Q.e procedencia pOT un pla. 
gimientó da Infante.ría Mecanizada Madrid, 27 de. julio da 1977. zo da troo meses, sin perjuicio, dé: 
Asturias núm. 31 {El ,(io.l(}SO, Ma.drid) destin{f que voiuntario o. {orzoso. pue· 
es '-clase B, tipo. 6.0 , paracap:tanes da 'Co,rresponderl.e.. Es-calafonándose 
que 'se hallen~n ¡posesióIlJ ·del título. COIr el número 4298, a continuación .del 
de Profesor. de. E'!lucación lFíska, y I Escala ewecial de mando de jefes anterior. Este ingreso en ila 'Eooala ' 
no 1C1as~ c.. tipo. 9.°, eomo. en. la .. ~is., y oficiales a'uxilia,r no. produce va'<:antll. . 
~a se haCIa. ~onstar. !Esta IectlflC~' ,otro, D. JOi.tquín HelIo Gon'lález 
c~?n ,no. ID~~!lca ~l :plazo. de adml- In~os y, escaIafonamiento (7883), ,del Cuarte.l General de' la Dr:'. 
;;LOn d~ petI(no.n~s. . . ga4a ,de I,nfantería.D. O. T. nüm. ;1, 
MadTid, W de lul~Q de. 1977. Por reunir las con4i'Ciolles que fija ~n Y.acante '!le cualquier Arma, 1C1a-
el DecT6to num. 295&¡1r,4, de '27 de se ,C, tipo 9.5 , .co.n .antigüEdad .i!e 14 
GU'IIÉRREZ. ·MELLADO septiemhre (D. O. núm. 245), y nor-I de julio .de 1977, queda, ,dispo.nihle en 
mas .. para aph{;acióndel mismo 'él.pro-ll'a ,guarni-ción de Madrid y agre-gado 
hadas Po.r la" Ordenes 4e 15 de no- ¡ a' su Unidad ·de procEdenc!.a por un 
viemhre de 1974 (D. Ó.núm.~ 259) y 17 . plazo de tres'meses, Si'l1 ,perjuicIo del 
La Orden da' 19 de julio de 1977 d:s ,marzo 4e, l!}m (iD. ü. núm. M J, se destino 'que voluntario o forzbsopue, 
(DIARIO OFIG1AI. núm. 164), por la que, con~ede el ingreso, a volmlta.d .propia, da corres.ponderr1e. Escala.foná.ndoS0 
entra otl'as, se a.nun.e,ia una vacante en !a ¡Escala es'pacial de jf,fes y o;fi- con el número ~. a co,ntinuac1ón 
clase .B, tipo 6.°, para. .capitanes que oiales ,('Escala de mando de ·I.nfante- del anterior. Este ingre.so en la. E$~:\.· 
ss hallen ,en posesión del titulo de. l'~u.) al ter;iente auxilia1' ~e Infunte- la aux:iiíar no .p;rOdtl~e va~ante. ~ , 
Pr.ofesol' de Educación Física en Re. na D., Jullo ~loreno GOllzalez (38~). Otro, D. Ltns Rmz 'Perez '(/OO9¡; 
gIm1ento de Infantería cazadores .de del Regimle-nto Cazadores :d~' Mon- de la. Pagaduría y -Caja Cer.t.l·:l; Mi· 
Montro1a. -Galicia. núm 64 para el Ba- tltl1a América núm. OS, escaJafemán- litar" I"ll vaou.nre de >cualquier Arma, 
tallón de Pirmaos dé la' Brigada de dosa ,pl'ovIsionalm!mte de aocuel'.d(} >con clo."n G, tipo 9.°, eon a:ntigüedad de 16 
Alta. Monta:f1a (Jaca Hues-ca) s¡; anuo lo. dispue,g,to en las normas 5." y 7." .del do julio de 1977, queda. ,d:sponlblc- eu 
le a tQ.do~ los e tecto s la referida va. articulo 2;0 da la Or~en de l. de mal'- la ,guarnición de Madrid y. agregll;do 
cante. zo de 197;>. (D. O. n~. M). . n"l Cpntro ·de ,procedenoia por .u.n p!a-
Maodr:!d 26 de julio lile 1977 El mauClo.nudo otlelal p.u.sa. a la Sl- zoclo tres mrtses. .$in pcrJlil<t:.;¡ ilt:l 
• • tuación de dk:>ponible y ng.rega.do a destino que voluntario o. forzoso pUl'-
su 8ICtualdctitmo> en :as cOlHUcioIlOS d'u. oCorrel>po!lrlerle. ,E&cal.a'Íonán>do:;u 
G'O'J:IÉRREZ MEU,ADO qua se s¡n1ala en la Orden ,do :lO >da oonel rnlmel'o -1300, a Co.ntillunción 
Olas-e C, ttpo 7.° 
Una ,de teniente oa.uxiUar ,de' Infan-
tería, J!).xistente en la Agrupación ,de 
Tropas de la. Escuela Supel'iÜ'r .c1:el 
Ejéllcito (MadrLdl. 
DOOUlnentaelón: Papeleta ,de ,peti. 
oión de destino y Fl.aha-re$>umen. 
Plazo de admisión 'i!:e peti'cio.nes,: 
QUince días hábIles, co,nta..d.os ,a ¡par-
tir del siguiente 'al ,de la pubiica,clón 
de esta Orden en el DIARIO' OFICIAL, 
deb1en,do tenszse en oCuenta 10, :prevls-
~o .en los articulos del 10 al :17 del 
Re.glamento de ¡provisión de vacantes 
de 31 oda. dioCiembre ,de 1975 (D. O. nú. 
mero 1, de 1977). 
M,a,tdrld, 26 de JuliO- de 1977. 
octubr-8 de 1976 (D. O. núm. 252), que- del amcrlor. ·Ebte Jngrel:lo en la ,E~c!ll(l. 
da. sujeto a las <colldiaiones y ,prece-p- ,auxiliar na po:oduc& vaeante. 
~os que 1'egr:lan la Ereal{\. especi.aJ. de .ot.ro, 1). Lino P1tLzas González ('i007). 
Jefes y. ofiCllales.. .d  la Zona ,de R¡,,"Clútamiento y )'lov!· 
MadrId, 26 de JulIo de 1977. liz'u:ción núm. 76, en: vacante de t'llUl. 
q.uie-r Arma., clb.c;e C, tipo, 9,0, COíl un· 
GUTIÉRREZ MELLADO ! tígüüda:d ,do 16 de juli~ .de 11m, queda. 
I dis:po'l1ibla .en ;:a guarniclónde León y D:gl'egado al Centro de .procE:df'ncla E 1 "Ii pO'!' un plazo d~ treos meses, :sin ;per. Ilngreso en la sea a auxI ar I juil(lio ,del ,destino que vo-:untado o 
forzoso pueda <iOTreSpo.lld-e.rle. Es,cala,. !f''I11' 'exi.¡;til' vuca..nte- y re.uní,r las con· : foná:ndose con el ,número. 4.%1, a con. 
dwiones exiglqasEln e~ artf.C~lo 77 ,del tinuac16n ,del anterior .. Es-te lng,re~o pn 
Rogla,.~ento. Pl'oyisional ~(l,lQ. el Re- ;la Escala auxilia;¡' no produce vll.cant(!. 
clutarnle,nto de V(}luntanado en, ell' . 
Ejéi!'c!to de T!¡lfl'a, .apr.obad9' po.ti 01"- Ot~o, D: OV1~1(). -Go.nzález ,Gonzála.z 
don de 30 .de aneto. de 19>56 (D. O. nú. (78921>, del He-glmlcnt? de [·J)¡f¡wtl'rla 
moro 25)-, mOdifica,do ])Or Or,den dI> (l ¡ Motol'lza.b.le SaboY,:a numo ~, pn' vacu:n· 
de mtlJrzo. ·de 1972 {.D. O. ·núm. 00)-, so! t? del Arma.., clase.C, tipo fr.o, MIl all· 
co,nc(!,de ,el ingres-o en la ,Escala amel- tl,güed~d ·(le,17 de Julio ,rl~ 1977, ,qut'da 
GtlTIÉRn¡¡:z MELLADO lktr, con el en}pleo, de tenie:ute uuxi.- dl:spomñ1e. e.u lo. .guarni~.(y!l de· ~,!'ga· 
110:1', a los subofi.cla.les .de Ill.fantclío. nés .(Ma.drl,d) y agregado a su UnMad, 
Qu¡;¡da anula·da a tO'dos los afecta,s 
la. vaeante de subte,nienteo. brlga:da 
del Regim1e.nto ,de Infantería Valen-
cia, :o:e,fensa. A. B. Q. (Sant.andel'), 
'dolcllJ¡se e, Mpo 9,0, del CUPOdll'VIl. 
cantt!s v'urias ArmM usigna,do. al Ar-
mu. du Il1fl'Ultel'1fl, nmmCiIHlu., t'ntrc 
otras, 'POI' ,Ord{1l! do 19 'Ile Julio d.(í 1971 
(JJJAlUO Om!lAI, núm. 1G,,'1). 
Madl'!d, 26 d.c ju110 ,do il!l77, 
que a 1C0.fl;tinua,clón se relu-cionan, <I!ue- de P'l'oco~e,nci~. ~Ol' un ~lUlí(l. Jlt1 ,tt"es 
dan en la situación y guurI!;,r,j{lI!f 'quc meses, SlIl pe.! Ju~1odel .u.'éstino qué 
para ea'da uno se in-dlco,: • voluntario o fo.r~()~o 1JUc,da: ,col'res,pO>n· 
Súbteniente D. An~(.\<llio Bor,rego Al. dorle. !)E"'Cllla.t'~X:,tndOse con el .flú.:ne• 
có,ntlll'f!. (7859,), ,del noglml(lnto ,de r,n- 1'.0 430:.., . a .(\ontmUllJCIÓ~ ,del anter,?!'. 
Illutel'ía Mo,tou.za,b10 1'av1o. nt'ltlI!.19, h~te. ingre'sCl pn ,la ¡Escala auxilmr 
üft vn.tl!lntntlol Al'mn, 'clns·o e, tipo 9.<1, produllCi Vllieflnte. rtu¡¡. se ·dn 0.1 !l.511,~'HI;(). 
con ILtltigüc.tla·¡j ,du 1!l, ,de jUl10rlu Hm, Ol:ro, U. ViC,:l.lÍ.iJ A¡v!I.~'e:¡¡ do 1ar'UCl,l. 
quedn. ¡U&p()n¡ll;fI lJf! ltt .gutl.rnltli6n ¡1n Ül ('moa), de! ltf',gim1ento .(le IlIft.l.llte·· 
Í'l[¡'¡¡ ltOqlH~ (eI1.IHz) y uj¡l'egn,do 1), su r!l~ O. e, ~~, Tol¡}t(o núm, :Ir,. t'11 Vlt-
Ualtln,(l d.o 111·üC~,I1(HlHlIl110,1.' un plazo tll<tl'h, 1{i.1~1 lHmn" {\I!L;;() G. tlpo,U."¡ t(J\H\-
<lo tl'OS m()sc", ,sin l,Wi'JU1cto (1('1 Ül'S" ltntl¡:ilc·ila.rl do ;17 .el!; jul!{l di) l1l77', 
GtrxIlllnll11'Z MI'I,I,tlDO Muo qun voluntnt'io' ,0 ·tO·¡'ZOfHl 'jHwf1., qll~r'ln. o(U~po,nJlll(; N1 lo. WJlll'rlJ.dún, ,t1\; 
c()·nl~l,p(mdel'¡e .. ,p:s'C!llufO'l1ñfloi'()~~ .con ~UlH()i;!L y u,gI'tl~.uclon. su .U,n:d!\:fl. 0.9 
t11 '1lI'nnero 4,2.9"i. o. 'col1titluaonión "L,:·1 pmCN1NWiu. pnl' un 'prU,zo- !le t))'c$ m,¡:;. 
La Orden de. 19: del actuál (DUlUO 
OFICIAl. núm. 165), se rectHi:ca como 
sigue! 
tenic,nte- auxiliar D. MM1UC:¡ Gosi:al se¡;, sin Pílrjufc10 (l.cl$líl~~lll;q. q~I'. V[)~, 
AlIlcne,do" Es,te ingl'es,o en la ,Es-c.ala 11l11tm'io d!ot7iOSQ: 'pucda oCQ'l'rN¡pcm· 
allXiUal' :pl'o,duce va,c:;¡;otr, que, Roe- da al <101'1(\ e¡;:cala,!oMil1.(lós¡¡' col! -el 1'I1~me. 
o,s'censo. xo 4303, a. <contillua.ci.Óon de;!, JlntN'ior. 
28 de julio de 1977 
Este ingreso en la \Escala aU:viliar! y >w ,de la-s Instl'uccio,nes 'Para ,el Re-
,produ>oe \ra,>oante que se da al ascenso. l {\lutamieuto y Des'al'l'ollo de la IEs{lala 
Madrid, 26 de julio d,e 197'7. l' de ,Complemento ,del Ejército, aproba-
da-s· por Decreto de 17 ·de noviembre 
GUTIÉRREZ I>.iELLADO • ¡(fe 1951> (D. O. núm. 275), y demás 
-- I órdenes co.mplementa·rias, se asciende 
. al empleo de comandante <de _ COlnple-
+:tud 1 . mento de 1nfantería, >oon antigü~,dad Curso de apu para ~. Ingreso de 19 de septiembre de 1972, al eapi-
en la Escala auxilIar táll .de diclía Escala y Arma, pr.()ce-
Da a.cuerdo con lo previsto. en el 
3!rtíe.'lllo 80 ile.l Reg:amento Provisio-
nalpaora .el ReclutamientO' del Volun-
tariado en el Ejéroito de Tiel'l'a .e 
ingreso y permanencia 's;]']" el lCuer;po 
da Subofi.ciales y Escala auxiliar, y 
en 'cumplimiento da Jo dispuesto ,en 
el apartado 3 de la: Orden de _2 de 
jll'nio 49 1976 (.n. Ó. núm. 125-), Sé 
designan alumnoo d&l XXIII Curso de 
aptitud paTa el ingreso en }a, .Escala 
uuxiliar a los .brigadas de. In'l'antel'la 
que 8:, ()onttnucwión se relacionan: 
Don PaulinoIglesias Pa 1 fr m e r {) 
(8184), ,de l.as F.A,M.,E.T., Base Cen-
tralizada. 
Don Francisco J i ro I:Í n e 2: Fuentes 
(820M08l. ·d,el CeJltro de Instrucción 
dG Reclutas numo 15. 
Don Diego Cruz ¡Gómp2: (82()(j6()Q), del 
Re.gimi,e-nto de In:fan·teria Motorizable 
Saboya núm. S. 
1)011 ,Francisco. Se.rna Vi.centa, (821ft), 
de .. la Zona de iRoolutf1mlento y Mu. 
vHi?(l,clón núm. 14. 
Dun Antetnio Vu.lv(ll1dll 'Ptlltty.o <82M», 
del 'H!'gimlento d,(lo 'tntn.nt~l'í8; San iFe.r· 
nnudo núm. 11, 
Madrid. 26 tll' julio orle 1971. 
GUIlÉIUU:Z MWADO 
Situación de reserva 
Retiros 
dente de ~a Instrucción P~:emilitar Su-
perior, D. Alfonso ·-Gil Me1éndez, aje-
no al servIcio activo y afe>Qta para 
movilización a le. Zona 4& Reduta-
n:liento y Movilización núm. 12; con-
tinúa en la misma .situa.ción, 
- Madrid, 26 de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Matrimonios 
Con am'egl0 a las Instrucciones paTa 
~1 desarrollo ·de la. Ley de 13 ,de ·no-
'Vi.embreda 1957 (ID. O. ,núm. 251), 
so concede Ucencia. para .contraer roa-
trtmonio al teniente, ,de C!Ymiplemento 
de Info:nterra. D. Ant(}nio Peral Her-
lHíndez, del Regimiento de Infantería 
M.otoriza-hle Saboya núm. 6, con dol1a. 
Matilde-I.ucío. Qouzález Romero. 





Por ,ne,l3esd.dades >d.el servi!Cio. se' ,pro-
nl'ogal1 las ugregElicio<nes <co,n'cH,cli,das 
PO'l' las Or,dt:mes que. -se- 'co'nsignan, 
POI' un pla.zo máximo ,de tres ¡nes,e's, 
n 10.-;; Unid .. w,es y Organismos, qUE! se 
ind¡'co,n, a los 'te.nie,ntes legiona,rios 
que (~ <co'nt1nuQ,ción 'se. 'r,e.laeio,na,n : 
Se cont()!:':de .eJ. ,l'eti,ro vo,luntrurlo, 
según lo liispuesto e,ne1 articulo 1'1 
del Re.g·:a.mento para lo. apJ.i<lO,Il3ión de 
.La Ley -de ilérecllos pasivos de,l pero 
so.nal militar, apl'oilH1Alo, por De-ore· 
to 15Wl.llrnZ (D. O. núm. ól49') , a.l .có. 
msmda:nte honora.rio de I!lit'ante,ria. do-n 
Antonio Busquets Pérez (5593), en s,l· 
tuu'ción de l'e-SerVaell la. 4." Región AJ Tercio Gtan Capitán, 1 ae La 
MIUta.r, plaza de ,(i,ero<na, debiendo l~e{jión -(MetUZa) 
ha,cérsele -po.r el C01l<3eJo Su'pJ'emo ,de 
J'nsttcia.' Mil1tar el se11o.1amie,nt.o de Teniente legíon'ario D. Lo'renzo [,ó-
h¡~be-r po,S'lvo, 6i proc!)'dlerG, .en 1'1~zón pez Alcmso (434), ,dlspo-lllble en la 
(le> sus oa.tlos de &ervicio. 9,11. Heglón Militar, plaza de MeUlla. 
Por estar compNlndMo- en ,e.l artícu: 'Prórroga a laa~regrl!l3ión Mnce,dM.a 
lo 15 de la Orde,n ,de 27 de marzó P,O,l' tOlIde'n 'rle 6 ,de mayo de, 1977 (nlA· 
<de :19154 (D. O. 'núm. '72), ,(lansa alta mo OFICIAr, núm. 106), 
1m lIt iEs<co.~1J. .(fe cOlt1PlL\lYl (ltJt.O de su 
Arma y q,ue'do. (m situación ,a}MHJ. tlil A. tao Subínspección deT,;a. Legión 
FlOl'vl-cto !)¡(\tlvo de la. rnlsmíl: :Región 'Y (Leganés} 
plazo.., 
Mí~drLd, :ea do Julio ,tl~ ... 1l)7'i. 
ESGala de complemento 
AacenSOI!! 
p(}l' te:ne'l'cumplf,das las 'condl.cio. 
nes que dete,rml'lla,n 10sar:ti>culos 64 
TC,l1i'(;llto lti<¡.¡10,nal'io D. N!1t¡~llo lIel'. 
mi¡¡,¡lez E4(m(l11C'l', ,(438), <tll~,pon¡bl(\ en 
10. 1."' Ht'¡'¡ló¡¡, MUlt:tu"pltl.lllt ,do ,r,~,p;tl.. 
n6/1 (MadI'M,). ?l'órl'()~n t1 lit ngl'f'gu· 
«lj()nco,¡¡'(lo.rl~,(lrL por 01'd(m ,t!~ :lO de 
m!wzo <de 1977 (D.O. mimo 75)1. 
El 'Of)$'() O<!l ~'s,tQS ng'l'egIMioMt:! so 
lH'o.¡lnfl!1'll auto'mó.ticamente al ;fJ.nal1. 
zar -dIcho iplo,zo, o o ..nt8s, 'si ,10-8 COl'l'~S­
'Po'11dle-l'o. ,destIno ·rle' .cualquiel' ca-
l'l:tetel'. • 
1,0 que se pubUca a elre,eto's, d,e,1 per-
D. O. núm. 169 
cibo ,de lComp1emt'nto de sueldo< que 
pueda. <corresponderles. 
Ma.(frid,· ~d:e julio. da 1977. 
GUTIÉRREZ MIlLLADO 
Retiros 
:Po.r .cumplir 'la edad regla.m.entaria, 
se dis.pone pase a la .s:tua.ción de re-
tirado, -el día 2 de noviembre de 1971, 
el .cabo primero J.e.gionaria Enrique 
del Aguila Gar.cía, del Tercio Gran 
Capitán, ,1 de La Legión. quoclando 
pendlente ,del haber pasiVO que ele se· 
llale el Consejo Supremo .ne- Justi.cia 
Militwr, si ,Ilrocediel'e, 'previa propoues 
ta. reglamental'ia ,que se cursará. .a di· 
cho Alto Centro. 
'Madi'id, 2.0 de julio de tl.97'7. 
-GUTIÉRREZ MELLADO 
CABALLEIUA 
Escala especial de mando de fefel, 
y oficiales 
PO-l'l'eunil' las -ao-ndlciones qul'l 'tija 
el Decreto 29rl'Ü/74, ,d,e; ~ ,de s(l,ptle.m 
bro (D. O. núm. ~¡)) y ,normas !para 
la aplicación del mismo, IDprohada.., 
por la's O,rodenes de.15 de. novIembre 
de 1974 QD. 'O. núm, 200) y de 17 de 
marzo de 1975 (D. O. núm. 6-l,j, .S>e 
con,ce,de el ingl'eso, -a voluntad pl'o.pia, 
en la Es.cala especial ,de· jefes y o,fi-
c:ales de aa Es-ca!a de mando de, -Ca· 
ballería al capitán auxtuar de Caba-
lle'r1a D. José Gal'{lía D<!ez (583100), del 
Regimiento t\,eo.raza.do de Caballería 
P'av1a [).~m. 4 (Aranjuez). escalafo,nán. 
dose pro,visionalmentede acue'r,do con 
lo dispuesto ,e-n 1as normas 5," y 7,. 
del articulo, 2.') ds la. Orden de il7 de 
marzo de 1973 (D, O. núm. 64), entre 
los 'capitanes ,de la Escala espeij:lal de 
man.do D. RUfino -Mutloz Campos 
(570000) y D. José ,Ingelmo Her,nan·dez 
(588000), 'pasando a. l:asltua·t:lón de 
disponible en 1.a gu.arnición ,de Aran-
juez y agrega,do a su anterior ,destino, 
on el lRe,gimIent(} Acorll:za,d.o- ,de Caba.-
lle'ria. Pavio: núro. 4, .a.n la.; condJ.c}o· 
nes que ilsr1ala la Orden de, 20 de 
o,ctuhre <da l~S (D. O. nt1m. 25~). 
,Bsta 01:1,010.1 qU()da sujetd< lJ.. las .ao-n· 
<ifl.cl0'ne.s y pr(;'Cleptos que,!'agulttn la 
Es,(lulo, es<pé,()lal «lit je.fes y oUciales,' 
lVlo.d.ri,d, 126 de julio, do 1971. 
GtlT(~l'U'11Z MEI',TJ.DO 
Ascensos 
1)0 o:cueIldo -c,on lo ,rlis:pu-e,srto en el 
párrnfo 2.Q ,del a,l't~clUlo 4.° ·de la '..ety 
do 21 orle ju~io de 1000 ("C, L.» nú-
mero 22'1), y por reunir las ,co-ndieio· 
nes ·reglamentarIas que de,te:rmina el 
D. O. a:im. 169 2S de julio· de 1.977 
artículo 71 del Reglamento de, SO de de [95~ (D. O. 'llllm. S'2), ,po,I' haller 
enero de 1956 (D. O. núm. 25), se as- eumpli:do la edp..d reglamentaria el 
ciend.e alem.¡>leo de subteniente de día 23 de julio de 1977,pa>sa al Grupo 
Caballro:ia.., !Con antigüe,dad y efectos de «Destino de Arma (} Ouerpo» el 
ooonómi.cos de 18 de junio de 197"1, a coronel de Artillería, E-scala activa, 
los lJrlgl8.das del Arma 'que aconii. Grupo de «Mando de Armas», D. Luis 
nuaeión se relacionan, JQGnti'lluando García.;F'resca Alcarraz (1018), lefE- de 
en sus aetuales d-estino& y escala1(}. Artillería de la 9.'" Región Militar, e.n 
uándose en e.l mismo m·den en qUe vacante del Arma, cl88e C, ti{lo 7.0 , 
lo< -estaban en su anterior empleo. quedando .dispo;nible en la guarnidón 
Don José Lara David (112&), del Ró- de Gra.nada y agrega'do- al Gobierno 
gimiento Ligero Aco,razado de Caba., ~lilita~ de ,dicha 'plaza por un .p&río-
Hería Santiago uúm, ;L do .de tres meses, sin :perjlücic del 
Don Vlola¡nte Olmeda de Villa:das destino que voluntario a iorzoilo ;pue-
(U43), de la Agrupación '1'lixta. ·de íEn- da corresponderle. 
cuadrami-ento núm. 3. La v!l1c!l1nte, que produoo oeO'l'1'egpon· 
IDon Ovidio González Payo {1163) , de al turno de ascenso. 
de la 'Escuela de Automovilismo da1 tMad:r1d, ,2& de juli~ de 1977. 
Ecjér.cito. 
·Don JoOO Garrucho ·GÓmez (1100), -de HUTIÉRREZ MELI,l.DO 
la Uni-dad de .Equitación y Remonta. 
Don Ma.n.u.el Moreno Ma:r·tín (1186), 
del lE. M. de la Ca.pitarna General de 
la 6." Región Milita.r. 
Don Rooorto Gutiérrez camardiel 
(1;188), '/lel Regimiento Aco.raza.do de 
Ca·ba.11eria Numancia mimo 9. 
DO<n JoOO Fornández Cereceda (1190), 
del Regimiento A.,.co.raztbdo. de .Ca.balle. 
ría Pavía illÚlU. "4. 
Do,n J.e&ús Cossí.o Gal'ula (1191) , de 
~a ZCJon8. de Reulut.n.miento y Movili· 
zllción núm. 71. 
Don Pedro Peláez Rodrígue,z (1100), 
del Grupo Mgcl'o de:Caballel'Ía V. 
D<l-n .Agustín Igll!sias ROmero· (1,193;~ 
del Centro doa Instruceión de R8.olu. 
w.s llÚlrt. Z. 
'Do.n Angel Be·neítez Rodríguez (1194>, 
doal Regimia.nto Ae-(ws,za:d(} deCabaUe. 
['[SI Farnesio. ·nÚm. 12. 
Don Edua.rdo Sierra Barrero X1100), 
del ·Regimiento Liger<l- AcorazMo de 
Caballería Lusitanla. núm. 8. 
Don ,Luis J'1ménez Muño·z .(1197), del 
Estado 'MaY<Jr del iEjéroito. 
Don Manu.¡¡.l Tirado -Lo,1'!\. (:J.1oo) , de 
la Seooión de Mo.vilizMlióu de la Sub-
inspección de la 2.'" Región MiUta:r. 
'Don José de la Viuda Gar.oia (1201), 
de la 'Unida,d 'de Automovm,sm(} del 
Gl'UpO [ .. ogís-ti.co XXXII. 
Don J.Q.gé Rui·z MotOJ ,(1:203h 'Ilel Re. 
gimiento Acoraza.do de Ca,hallel'ía Foa;r· 
n-eosio rnúm. 12. 
.Do·n Hernán Cortés Pizarro, (1'204), 
del Centro de -Instrucción de Reclutas 
nÚIDe.ro g, 
Don Ma'nue.l B J. a s l() () Val,dear.cos 
(1005), del 'Grupo .'Ligero ,de Caballeo 
ría V. 
Don Anto.n1oBc.rnadLatorre (120S), 
d,~l Centl'o >de I'nskuoCción de Re'olutas 
número 10. 
Madrid, 26 >de julio de 'j/¡Yi"!, 
GTJ1'r~nnllZ MELLADO 
ARTILLEIUA 
Pases' al Orupo <le «Destino 
de Arma o Cuerpo» 
Bn s¡pliCMlón ·de lo ,dispue·sto 'en ,el 
artf.cu103.o del la Ley ,de 5 ,de -abril 
Ascensos 
!PQ.l' existir vacante y :reunir las 
condiciones exigidas en la Or·den ite 
13 de mayo de 1961 (D. O . .núm. 11~), 
se aseiendlln a los empleoo quep.ara 
cada uno se e&pe.clfioca a los jefes de 
Artillería, Esuala activa, Grupo de 
«Mn:ndo de Armas», qu.¡¡. a .continuo,. 
ción se relacionan, _ quedando en la 
situ:l:ción y guarnIción. que· se in. 
dican: 
11 corone¡ 
Teniente .coronel ·de Artilleriadon 
Joaqu~n Hernánde-z Rojas (1731)¡ del 
Centro de ·Instl'uc'ción de, Reelutas nú-
mero 2, en vacante ,de cualquier Al' 
ma, cla·se e, tipo 9,0, 'cO'TI a.ntigiledad 
de ,23 de juliÜ'de lW7,quedando en 
lo.situMlión de dis:ponible en ,la 1./\ 
negión Milita,r, plaza de M.adt'!d, y 
agregado al Gobierno Mi:ital' de di· 
cha. :p·laza por un plazo de tre·::;. :me~ 
ses, sin p"&rjuicio del destino que vo-
luntario .Q 1'or~oso pue'l1a .oO-l're.s.pon-
derle, 
Este aS.(le~li;O no produce v::J¡ca·nte. 
ti túLtente coronel 
Comandante de Artillería. D. ;rosé 
Corderas Desco.rrega (3311), del Conse· 
jo Supe'rio·r Ge.()·gráfico, en vacante de 
varias Armas, oco,n arit~gÜ:e.dad ·de 22 
de julio de 19i7,quedando, en .la s.i· 
tUMlión ·de dis.ponible en la 1./1, Región 
Militar, plaza de MadrJ..d, y agrega·do 
al IQitado ·Co-nseJo 'por un plazo de 
tres meses, sln p·e.rjul.aio ·de·l destino 
que voluntario o· ¡fo:rzoSQ ,pueda (10. 
rrcsponde-l'l.e. 
Este as·censo ·no. !lro,dooe, vfl¡cante. 
Ma,drtd, 2:0 de julio ,de 1977, 
GUTI~nnl!Z MELLADO 
Ayudantes 
Se tl(lIll'bl'!l. tiyurlante. ,In ,(lfnnpo' d~l 
Te,n!('n,tn (t,o.neral D. J·u.un Tiel'Vel'fi r~ó, 
pez, ,cc·nse.jero militar .de'l'Co.n'sajo, Su. 
promo -de J'nstl.()jll. M1l1tar, al tl'nte'nte 
corcnel ·d e Art111el'i!)¡, Es,cala n·ctiva, 
Grup·o ·de «De5Uno ,de Arma o' Gue·r· 
.po», D, Domingo Fag¡undo Pil'ípro 
(2.12~), d'~l Consejo Supremo de Jus-
ticia Militar, Madri·d. 
Madrid, 26 d~ juu,o- !de 197i. 
GUTIÉlUUiZ MELLADO 
Se nombra ayuda,ute de eamIlo del 
General de Brigada de, Artillería don 
Juan Sá.n<lhez Ramos~Izquierdo, jefe 
de Armamento y Material de, Artilla.-
ría de la Dirección de Apoyo- al Ma· 
terial de la Jefatura Sll'Perior -de apo-
yo LogístioC()., al teniente -.coronel de 
dtcha Arma, Escala aetiva, Grupo de 
_Destino de Arma .(} Cuerpo», D. Juan 
Pérez .Rodrígue-z (2{L'>t}), dedisponJble 
e.n la 1." Región 'Militar,Mao!1rid, y 
agregado a la Direoción de Apoy{) a~ 
Material. 
Ma~rid. 26 de juli{j' de íl977. 
GU'TIÉRREZ MELLADO 
Se nombra ayud!l!nte de .ca.ropo del 
Gen-eral d.¡¡. Brigada de I,nfantería don 
Emilio Val-Carreres Ortiz, Goberna,do! 
Militar de la plaza y provi.neia de 
Segovi?, al .coman.dante d,e Artillería, 
Eooa·la. lLctiva, G.rupo de cDestiuü ,de 
Arma o Cuerpo·», D. Mal't~n Besteiro 
Ruo. ,(4084), de diSlPonible en la 7." Re. 
gión Militar, plaza de Segovia, y agl'e· 
g'81do a In. ZOna de 'Reclutamiento y 
M<l-v1llzu<lión núm. 74. 
Mad·rld, l1.6 de Julio de 1977. 
GUTIÉRll.EZ MElLADO 
Mandos 
Para. ,cubrir la \T.IliCO;nte defie.ntente 
co·ronel de A!·tUleria, IEseala ootiva, 
·Grupo de .;Mando de Armas», anun. 
ciada llor Orden de 16 de junio de, 1m 
(DIARIO OfICIAL núm. :.1.38; y a'lll·p~iada 
por O.r.den de 21 de junio- de. 1m 
(~DrARIO OFICIAL 'llúm. 143), d.e elase e, 
tJ¡po 7,0, p,ara el Mando del Grupo 
de ·Al\tillerla de .Campafia XXI,I (J'e'l'ez 
de la ~o·nte,ra. Cádiz), se destina; !CÜ'n 
caráCter forzoso, al teniente. (',.o·rone.} 
de Artillería, EStca:la activa, Gruq;lo de 
«Mando ,de .Arma!»>, D. Ulpiano Yray· 
zo-z IRey.na(3001), ,de dis.ponible en 
la 2.'" Región Militar, plaza' de. iCádil1:, 
y ·e,n. la UDENEd.¡¡. la· misma. 
oMa-d,ri,d. 22 de julio de 1m. 
Para cubrir la V'Q¡ca..nte de, teniente 
coro,ncl ,de cualquier Arma. ,ast.gnad_f'I 
al Ama" Es.cala activa, (~rupo, de 
«Mlmdo ·d,(i Mmtl.slt, ammCl1a,da .pOl.' 
Or,den ·(1,0 '1'a ¡le mayo ,de 197'7 (DIARIO 
OllJCfAr, mimo 1,10), ·de cl(LS-~ e, tipo 7.°, 
'para. el Mando ,del ·Gr,up,o· !_ogistloo Xl 
(Ma,drid), ,$.e de·sti·n.n., 'con >carácter vo-
luntario, nI teniente co.ronel de, Arti· 
lleT:(a, .Es,cala Mlt1va, ·G'l'U'PO, de «Man. 
do ,de c!\.rmas», ·diplo,mado de ·hstado 
Mayor, ,D, Carlo·g UUbarl'i p,&s,cual 
(3W2), d.e ,dis.ponible en la 1.11 Reglón 
" 
MilHtll" p':aza 'de M. a-dl'iod, y -agrega-do ¡la: ¡,:;pwlal de mando,. que ·nl} reba-
al E. M. -del Ejél'otto,. 'sen las edl1des seíit\ladas en oe-l art1-cu. 
Mao1'1d, 22 de juli.Q de 11!Y77. . ¡lO 00 .de~ Texto Al't1cula'do. que ües· 
arrolla. la .¡.ey '13}74, existente. en el 
GUTIERRllZ ,MELLADO ,Heglmiento de Instru.cción .(le la A-ca· 
ING,ENIBROS 
Agre:;gacionés Vacantes de destino 
Clase ~. t1po 7.° 
Para té.niente -c!}l'.(}nel de· Artill-aría, 
&t:ala ootiva, Grupo -de «M&ndo de 
Armas», del cupo -de varias Armas 
asignada al Arma, existe.nte en e.l Con· 
\Sejo Sup:t~mo de Justieia Militar (Ma-
d,rM).-Una. 
DocumentacIón: Papeleta dd' .peti· 
ción de destino y F¡cha-resum~n. 
Plazo de admisión de ;peticiones: 
&rá de quince días hábiles, eontadas 
a 'Partir del día siguiente al de, la pu-
hlicación de la presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL, debiéndose te'ilf'.l' .en 
cuenta lo Previsto e;n los artíeulos 10 
'8l 17 del ReglamentO' SO,brepro,visión 
da vaea·ntes de 31 de dieiemOl'e de 1970 
(DIARIO OFICIAL núm. 1. -de 1977). 
Madrid, 23 de julio d~ 1977. 
1 <telIlla de Artillería (Segovia), para 
pxo[esor. incluiQ,a en el grullo JG;V del 
anexo I del baremo" publicaüo. en el 
a,Péndice del' DIARIO OFICIAL ;núm.a. 
ro 10;. ,de 8 de mayo de 197ü.-Cuatro. 
Documentaeión; Eapeleta 'de peti· 
ción ue üestillo y Fieha-resumen. 
Plazo de admisión de ,peticiones.: 
Será de diez días hábiles, 'Contados ~r 
,parUr d,el dia sigiuente al -de J.o. pu-
l>Uco.eión de la presente, ül'den En e.l 
DIARIO OFICIAL, debiéndose tener '&n 
cuenta lo previsto ,en los, artículos 10 
.al 17 ·d-el Re-S'Iamento subre 'Provisión 
de vacantes ae 31 de dieiembre de. 1976 
(DIARIO OFICBL núm. 1, ·de 1m)". . 
~Ia.¡i'rid, 2G de julio. de 1m. 
GUTIERREZ MELLADO 
Crase 'G, tiipo 8.°, s-egunda -eOllVO-
Por :neQesidade<s del servi-cio se pro-
rroga la agregación a los jefes de 
Ingenieros, por un plazO'· máximo de 
tres meses, a la6 Unidades, Centroo 
y íD'epe-ndeneias que a .{l(}ntinuaeióIb se 
relaeion-a.n y a p,a.rtlr -de las foohas 
que se' indican: . ' 
Al Gobierno Militar d,e, Madrid 
CQl'one.l D. José Vallejo Jiménez-
Bretón (<<5), a parti'!' del f -de 'agosto 
de 1977. , 
Otro, D. Antoni'Ü Martín-az Téjero 
(6W}, "a _pa.r:tird!'l 31 de julio de 1977. 
,u ampo LOfltstieó XXII (Jerez de 
la F1'ontera, Cddiz) 
entorla, para subaHerno de Altill.a.. Comandante D. Manue.l Gar<lí~ La-
Gu:rlÉIUl.EZ Jl¡IELLADO ría, Eooa,l'l1 especial .¡le mando, que. rillo. {1857) , a partir .¡le} 6: de Julio 
no rebasen las e.¡la.des sellaJadas en de 1977. ' 
Clase e, tLpo 7.° 
Para cupitár. da Artillerí-a., Esealn 
Q-ctiva, Grupo as -Ma.lldO d~ Arma:s»_ 
ax1st~nts en la. J'twitura .¡le Armamen-
to y Material de Artillería de la DI· 
rección da Apoyo al Material, Jefa· 
tura Superior de Apoyo Logis.tico 
(Madridj.-UIlll. 
DocumentacIón: Papereta de .pati· 
:c1ón de destiuo y 'Fi,cha·resumen 
J:.lla.zo de u.:lmlsión ,de p.etlciones: 
Será .de quin'lls dLas há.biles. contados 
a 'Partir de.¡ dla slgnient&al de la 
pubuca-ción de la pI'esente Orden ell 
el DIARIO OFICIAL, debiéndose :t~nel' en 
el art!eulo 60 d-e.1 Texto Artlcula.do 
qua tlt::iarrolIa la Ley 13/'(-1, -existe.ute Al Regimtento Mtxto de IlIgenieros 
(:!l la Un!<lud 'Utl ,Instl'u-ccl(¡n. Secci6n mtmero 11 (Valencia)' 
def:ostttut:¡. la Acu:d.()ntiade Artillería 
(¡(;tidiz" pUl'a. 1>1'ofe801', l'ueluidll en el CómlH1dnnte D. f.'i'ancisco PérazGa. 
grupo xrv deol anexo -1 -del baremo pu- llego (1'B5S), a. ,partir del 25 de· julit l 
bUcado en el upéndice del DIAlUO OFr· de 1977. 
CIAL núm. tO,}, de. S ,do mayo -de 1976.- ·Otro, D .• Hamón San<lho ,de Meru!! 
D·os. ·(1861), a. partir liall0 ,de agosto de. 1977. 
Do·cumo'nf::rclón! Prupeaota de [)eti- ,El ,ce.se· en estas agregaciones se 
eión do destino y F1cha·r.esumem. prOducirá automáti.camente .a.l final!-
Plazo de admisión .d.o peticio'ues: zar di,cho ,plazo,' o a-n tes si les ee· . 
SO-l'lida -diez días hábiles, {mntados l'respondiel'a. destino de cualquier en-
a partir odel dia siguiente a-l dt' la l'áets'l'. , 
pubUcación d" la pr·esente Or.de11 en Lo que se publica a. efeet05 del pel'o 
el DWUO OFICIAr" debiéndos,e tener en <libo de complemento de .suel.do qul" 
ouenta. lo .previsto en los ariLculos 10 pueda correspon.derles. 
>cuenta lo. pre~isto en las art~olll?S 10 al 17 .ael Re-g¡ume,nto. so.bre _provi.sión Ma<irid, 00 ,de julio, .a& il.977. 
al 11 del Reglamento sobre pr0vlsión de va,cantes de- 31 de -di·ciembre de ;L976 
de vacantes de 31 .de ,dtciembr,e.ae 1976 '(DIARIO OFICIAL núm. 1. de 1977). GUTrJ!lRREZ MELLÁDO 
{DIARIO OFlcr~L 'núm. 1, de 1977). Ma-dri-d 26 de julio de 1m. 
'M ap,¡'j.d , ~6 de julio- .¡le 1977. ' 
GUTXÉRREZ MELLADO 
1 .. a. O'roen de 19, de julio de :1977 
(IDIA1110 OncIAL núm. 167), ·por la que 
se anunoiaba uw), vlliOuntepara te. 
n i.clJlte el(' Artlllc.ria, 'Escala activa, 
Gl'UpO de «Mando de Armas·». ,clase S, 
tipo 5_°, pata llIstructor 1m la Unj,du,d 
do Itl$tl'ucc16n de la Escuela. Militar 
de Montallo/l. \:Ia·ca, Hluos.cfl,). S'tt um 
pUI1 t~U el sentMo de .que el /lllmel'O 
do va'cantes ,il1l.d.e do·s. 
-r.os 'PQtkl 011 tll'ÍOS ·debcráll '{l-ncontl'ar. 
so tm pOtW5ÍClH dol diploma pnN!. e.] 
Mando .(1[') T.ropa de iEs.quíEt<lores· 
·E~,~ltln(f.orr!'l, 
M:tdl'f.d, :lO d1J julio .de :1977. 
(¡la·se e, tipo 8.0 
Rflg'llnda. ,collvo.cl1torlQ.. 
PI1I·a. subalLtern·o {le Artllle.ria, Es-ca., 
'GUrIÉRREZ MELLADO 
Destinos 
Vacantes de destino 
Clase C. ti¡po 7.0 
Pam cllb'rir la vacante ,de. ooma,n· Para teniente -coronel de· Ing-e·niB-
dantt> ·rle Arcl1laría. .Es·ea·lo. a.ctiva. ro,s. IEooala activa, Grupo .de «Mando 
Grupo .de «Mando d& Arma,s», anun· d-e Arma,s», existente- en 10. Dirt;cción 
eLo.-da ,po,r Drd,en ,da 2 de jun:f:o, de J.9'i7 _ de Apoyo a.l MaterIal, Je.tatura d:e 
(QrAntO OFICIAL núm. 127), ,de clase e, VehMulos, Mn.dri>d,col'l'espondíen'te al 
tipo 8.°, ll:signa:da al grupo de bare· cupo ·de val'las Al~mas asignad,j, n1 
mas IV, e:x:lsttl<l!te el! 1.0. Acu.dom1a Oe. Arma 'de Ing9niel'os. ' 
lH\rnl Básl·cnda .SubOt1>clales ('1'l'p.mp, 1.10cumenta"':ión: I'a'pele-tn de ,patio 
Lérida), para prOfesor de Formac16.n c16n ds destino y 1~¡'chn·resUlltn!l_ 
MUitnl', ,s·e dOlltlna, -con -cll.roottu ve- ·El ,plazo de' adm!slón >t!¡) ~)n.l)~letUI!i 
lnnttu-io, al Nlm!wdliuto d!l ,'\l'tiUe. s@l'át!e guln.ce .días ht1bnH~, ,collta,d.ooll 
ría, Es,chln MtlV'tl, Grupo. do uMl:\nd.o u partir del s1gultHltEl ttl !lo la rlUllU· 
dt1 Al'mll~», d!plOtntJAlo. el,l Es·tWtlo :Mn· IlfW!611 ,(IG lo. pl'esentt' Ordeú en e.l 
yOl', D. 'AntollIo NoguN'ClJS mtll (,ior~'!) .. ntA1UO ()Frc:IAt., d@ble'ndo tl'J)tll'IH1' '!Xl 
<tn tlJspolllll!c e,n la. 4-.a. Región M1JHlH OlWlltn. lo pnvlsto en lo·~ !l.rt!culo·s t() 
,('l'l'[lIt1P, IAt'¡-¡Jfi) Y ·fl¡.¡'l'flglldo Q¡ la MI).· 0,1 17 !(1~1 Rflglame-nto sobl'e P¡'!lVl.¡:¡j(1l1 
d~llljt1 .aoudo S(l In ¡i(lstin.a, oon. \In de vtlcantes de 31 ,de diciemhrCl dl~ lfr7(j 
bnl'Mno Ü(l :37/1 ;puntos. .(DrAlUO OFICIAL núm. 1/77). 
'MaKll'id.2G .¡In ju1J.o ,de 1977. Ma.drj.d, 2<6 de julio ·de 1977. 
GUTIÉRl'tllZ MELLADO 
D. O. núm. 169 2S de julio. de 1977 
Clase 'C, ti-po 7.° Documentación : Papeleta. de :peti. 
Para eomandante de Ingenieros, Es· clón de destino. 
cala activa. Gj.upo de «Mando de Al'· E;l .plazo de admisión de pa.peletas 
mas», existente en la Jefatura. Supe· será de quince días hábiles, contados 
rior 'de 'Personal, Dirección de Persa· a partir del sig-uiente a'lde la publi· 
iral (Madrid). eaeión de la presenlle Orden en ea 
Documentación: Papeleta ds peti· DIARIO .oFICI4L, debiendo tenerse en 
C1Ó11 de.. destino y Fioha·res-q¡nlen. cuenta lo previsto en ,los articulos lO 
El plazo de admisión. de pa.peletas al 17 d.el Reglamento sobre provisión 
será de quince días hábiles, eontad.os ae vacantes d.e 31 d.e dicielllbre d.e 
a partir del siguiente a.I de la ;publi· 1976 (D. O. núm. 1/77). 
ca.ción de la presente .orden 'en ea, Mad.rid.,. 26 de' julio ds 1977. 
DIARIO .oFICIAL, d-ebie:ndo tenerse en 
cuenta lo 'previsto en Jos articulas lO GUTIÉRREZ MELLADO 
al 17 del R!:!glamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de dicieIUbre de 
1976 (D. .o. núm. 1/77). 
Ma.d:rid., ~ d.e julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Clase C, ti.po 8.° 
Para comandante de Ingenieros, Es· 
oo,la. activa. Grupo de' -Mando de Al'· 
mas". -existente en la Acadelllia Auxi· 
Har Militar (Villaverde, Madrid), pa· 
re. 'Profesor de Físioa Genaral, curo 
so Pre.paratorio. , ' 
Esta vaeante oorresponde "al Gl'UpO 
de Baremo<s VIII. 
Dooumentaoión: P8!peletll. de peti· 
olón de destino y Ficha·resumen. 
El ,plazo de admisión de' papeletas 
será. de quinoe dias hábiles, contados 
a partir del si!:\-uien~e al de da publi. 
cación de la presente Orden en e.l 
DrARIO OFICIAl., debiendo tenerse en 
cuenta lo 'previsto en los artículos 10 
a117 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre d.e 
tll7!; (D. O.' núm. 1177). , 
Moorld, 26 de julio de 1977. 
GUTt~RREZ MELLADO 
Clase C, tipo .. '7.0 . 
Para comandante 'ds Ingenieros, Es-
r.ala. .activa, Grupo de «Mando de Al" 
mas», existe.nte en ~a JefatU1~a de Mil.' 
terial de Ingenieros, Dirección de 
Ap,ayo al Materillil de la Jefatura Su-
pe,rlor de Apoyo Lo·gístico de.1 Ejér-
cito (Madrid), con preferencia para 
'los ,eme se 'encuentren en ·posesión del 
DLplomoa de Vías de Comunicación. 
Documentación: Pa'peleta de peti· 
ción de destino y Ficha-resumen. 
El ¡plazo de admisión de pa,peletas 
será de quince días hábiles, contadOS 
a partir delsigu1en<te a:I de la ,}:!ubli· 
cación <le la presente' Orden en el 
DIA1l.tO OFICiAl" debie:ndo tenQ,l'Se en 
eue,nta lopl'evisto en los artículos 10 
a.l 17 del n(~glítmento sobre provisión 
¡lo VU(luntcs de.31 de diciembre, de 
1976 (D. O. 11(lm. 1/77). 
Mlldl.'l·d, 2G de julio, ,(le· :1977. 
GU:rlÉtUtl>Z MELI,ADO 
C1ase e, tipo 9.0 
Tres 1)t11'o. coman,danta d'e Ingenie· 
ros, Escala activa, Grupo de -Destino 
de Arma o Ctte,rpo», existC'ntes en la 
A.cademia ds IngenierolS (MadrlCt). 
Clase C, tipo 9." 
Para jefes y oficiales de la Escala 
auxiliar de IngenieJ'os, existente en 
la Academia de Ingenieros (Madrid). 
De cOlllandante.-Una. 
De teniente.-Tres. 
Doculllentación : Papeleta d.e peti. 
ción d.e destino. " 
El ,plazo de admisión de papeletas 
'será, de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente a:l de la publi· 
cación de la prel'~nte ardan en el 
DIARro .oFICIAL, debiendo teneil'se en 
cuenta 10 'previsto en los artíeulos 10 
al 17 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre de 
1976 (D. O. núm. 1/77). 
Madrid, 26 de julio. de 1977. 
'GWI~RREZ MELLADO 
Clase C, tipo 8.0 , 
Para capitán de I'ngenieros, Es-ca· 
la a-ctivll, Grupo de «Mando de Ar-
mas», existe,nte en la Academia Ge-
neral Militar (Zaragoza), para pro-
resol' de la ,Se·cclón deiJ. Arma. 
Esta vacante corresponde- 18.1 Grupo 
de Baremos VI. 
Documentación: ·Papeleta d.e peti. 
ciónds destino y Ficha·resumen. 
. El ,plazo de admisión de papeletas 
será de quince días hábiles, contados 
a 'partir del siguiente 8:1 de la ,publi· 
cación de la presente .orden en el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo 'previsto en los artículos 10 
al 17 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de dlc{eIUbre de 
1976 (D. O. núm. 1177). 
Madrid, 26 de julio ,de am. 
GU'I!ÉRRIlZ MEf,LADO 
C1!ase C. tipo 9.0 
Para oficiale,sd,e la Esca.la es.pccio.l 
de ma,ndo dr;. Ingen1'eros, existentes 




]loÓmY19nÜl.clóll: Po.pclüto. :do, <peti· 
ción .uu deRtlnó. 
:r:¡l ,plllZO do ,lldm1si6n de pa.peletlls 
sorl\. do q1l1ncl.l días hábiles, conta<lo,s 
a p·o.rtir 'del siguiente al de la publi· 
ca,ción do la presente 'Orden 'en e.l 
DIAmo OFICIAL, d'ebiendo tenerse en 
cuent,a lo ·previsto SrIl 10's articulos 10 
al 17 del Reglamento sob,re provisión 
de vacantes de 31 de diciembrt> da 
1976 (D. O. núm. 1/77). 
Madrid, 26 d.e julio d.e 1m, 
GUTIÉRREZ MELLmo 
Crase e, tipo 9.0 
Para sUbatt.erno de la. Escala esp"· 
cial ds mando, .existente en la Acade. 
mia de Ingenie-ro's (Madrid). 
Doculllentación: Papel-eta de 1)eti· 
ción de d.estino. ' 
El W1azo de admisión de papeletas 
será de quince días hábH¡¡s, contados 
a partir del siguiente al de la pUbli-
cación de la presente Orden en eil 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo 'previsto en los artículos lc} 
al [7 del Reg'lamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de dicieIUbra d" 
1976 (D. O. nÚlll. 1/77). 
Mad.rid., 26 d.e julio de 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Clase e, tipo 9.0 
Para teniente auxiliar de Ingenie· 
ros, .existente en la Academia de- In· 
genieros (Burgos). ~ _ 
Documentación: Papeleta depeti· 
ción de destino. 
El plazo de admisión de papeletas 
será de quince días hábiles, oontados 
a 'partir der siguiente a:1 <1.& Jo. a¡ubli· 
cación de la presente 'Ordenen eil 
DIARIO OFICIAL, debiendo tene.rse en 
cuenta 10 'previsto en los articulos 10 
al ·17 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre- de 
1976 (D. O. núm. 1177). 
Madrid, 26 '.0.& julio de 1977. 
GU'.rI~RRllZ MELI,AU(J 
C}ase C, tipo 9.0 
T.res vacantes para subtenienJt.e ó 
brigada de IngenIeros,. existentes ~n 
1'a Academia de. ¡,ngerIlíeros (Burgos), 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino. 
El ¡plazo de admisión de papeletas 
s-eréÍ de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente. 30'1 de la publi· 
cación de la presente Orden en ,ei1 
DIARIO 'OFICIAL; deblend'o "tenerse en 
cuenta lo 'previsto en 10's articulo s 10 
,o,L 17 del Reglamento sobre provisión 
d.9 vacantes de 31 de diciembre d. 
1976 (D. O. núm. 1/77) .. 
Madrid, 26 de. julio de 1977: 
,GlJXIÉllREZ MEP,AlJli 
(;lro,l>(! e, tlpo 9.0 
PH,l'IJ, subo,nci!l.1~$ de I11g'tíni!Jo '!' o lIi, 
üxiAttmtes en In. Academia de Ina't' 
n1(íl'os (Madrid). 
De brt/,\'uj(ju..-Seis .. 
Da s!1:rgento.-Una. 
Documentación: Pape}e,ta de 3,l&lt· 
ción de destino. 
El ,plazo de admisión, de papeletas 
será de quince días hábiles, contada. 
a 'Partir del siguiente a:I ,de aa publt· 
!16 
cación de" la presente Orden en .eJ. 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cnenta lo 'previsto an los artículos 10 
al 17 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre da 
1916 (D. O. nÚm. 1/77). 
Madrid, 26 de julio de 1m. 
GUTIÉRREZ ~iELLADO 
Por analogía. con lo diSP1.1esto en el 
3.rticnlo 67 de la <Orden de 31 de di· 
ciembre ,de 1974 (D. O. nÚm.1115), y 
de acuerdo con lo ,preceptnado en la 
Instrncción General 75/224, de 17 de 
diciembre de 1975, cuyas normas se 
hacen extensivas a las nuevas vacan-
tes cualificadas en el Apéndice 11 a 
la citada. 1. G. 15/224, se confirman 
en vacante de su em'Pleo, clase B, ti· 
Clase B, tipo 6.° 
Para sargento ,primero o sargento 
de Ingenieros, existente en ia Acade-
• mta dé Ingenieros (Burgos), en 'Pose-
sión ·del título de Instructor de AutO'-
movilismo. 
, 'Po 6.0 y para las que se exig~ el di-
ploma de Transmisiones a los ca,pita-
nes de Ing'enieros, Escala activa" Gru-
po de "Mando de Armas», . D. Diego 
Aznar Alvado (2093), y D. ;resús Ca-
rrascosa. Madariaga(2220), -de la Je-
fatura de Ingenieros ·del Ejército {Je-
fatura de. Transmisiones), dicha con:: 
firmación".se.rá a partir del 1 de agos-'Esta vatCante se encuentra 'CGmpren-dida, a efooto5 de percibO de.l com-
plemento de destino !lor especia.I pre-
paración téc;nica, en el apartado 3.2 
dal grupo 3.°, factor 0,03 de la .orden 
de 2 de marzo de 1973 {D. O. núme-
ro 51}. 
Documentación: Papelet.a de <peti-
ción de destino. 
Elpla.zo de admisión de papeletas 
será de quince dLas hábIles, rontados 
a partir dl'1 siguiente al de la publi-
cación de la presente Orden e11 el 
DIARIO .oFICIAL, debiendo tenerse en 
cnenta. lo previsto en los artículos 10 
til 17 del Reglamento sobre provi:.1ón 
dI) vacantes de 3.1 de diciombre. da 
l\l7S (D. O. mimo 1/77). 
Madrid, 26 de- julio de 1m. 
GtITI~RRF.Z. MELLADO 
Destinos 
tv de 1977, con derecho al percibo del 
com¡plemento por especial prepara-
ción t6cnica, grnpo 2.?, ,factor 0,06, 
de la m'den de 2 de marzo de 1973 
(DIARIO' -OFICIAL núm. 51), en posesión 
del expresado titulo. 
Madrid, 2.6 ·de julio .:de 1977. 
Para cubl'ir la vacante de teniente 
auxiliar, anunciada por .orden de " 
de julio de '1977 (D. O. núm. 155), y 
de clasl) e, tipo 7.0, existente en la Je· 
fatul'aSuperior de Personal del Esta· 
do Mayo!' del Ejórcito (Mndrid), se 
destina, con carácter voluntario, al 
teniente nuxilial' de .Ingenieros don 
Claudia Flores Pl'i&to (1578), ·de dis-
ponible en lo. 1." R,egión Militar, plazo. 
de Ma{ll'id. 
Madrid, 26 de julio da 1977. 
GUTIÉllREZ MELLADO La. Orden de 19 de j'1l11O' de 19'('( 
(D. O. núm. 164), págtna 328, cO-lum· 
nn 1.", ,por 118. que se confirma en v.a· , 
cante de su empleo al ·comandantede La Olden de 15 de Julio de 1977 
Ingenieros, Esca~a activa, 'GrupO' de' (D. 0, nÚm. 1&1), por la que se jies-
.. MandO de Armas», D. ;rosé Sáncl1ez tinaba, en vacante de varias Armas, 
I..ópez (1811), so modifica como 6igue: preferencia voluntaria, clase B, tipo 
Donde dice: CItaSe B, tipo 6., 6.0, al sargento de Ingenieros, perte. 
Debe d-ecir: Clase A, tiq;¡o 1.°. naciente a la Primera Promoción de 
Madrid, 26 de julio' de 1977. la Escala Básica de S,uboficiales don 
Mario Pérez Muñoz ('&''(}S6), o. las 
FAMET (Unidad de IHel1cópter'os m, 
... '01.' analogía a lo dispuesto en el 
artLculo 67 do la Orden de 31 da di· 
eiEl'lubre de il.Q.74 (D. O. núm. 1/75), y 
. de a.cuerdg con lo pr(\C<l<ptuado en la 
Instmci:.¡(m General 75/<¿'M,de 17 >de 
diciembl'ó de 1975, cuyas normas se 
hace.n 1:ixtensivas' a las nueva'5 Va:oalU-
41&& eus:lif1eadas ,en 01 Apéndi,ce, 1 a la 
citada l. G. 75/224, se conflrml1 en va-
cante de su emp1 l'{l, ciase n, tipo 6,0 
y ,pu,1'l:l. lo. que se e,x11l9 el título ,de 
1"'1'ofo$OI' de Educl,1¡c!ón l~ísil~!l, 0,1 l()u,. 
pit(Lll de lngoul eros, Escnla fiotivn, 
Grupo da «'Man.do ,dn Al'l1UU5», D. 11a" 
mútt n1>tllt~Wl LÓIlez (':2200), d·N I\t'gl. 
m!¡mto ,de Zlll!llHl(wCII do ltl; Ul'Jiil\l'Vt~ 
UO"no&ra.l, tOon dlU'C<tllw u.1 p(m:Um tfl(4 
tIlOllll'pH'·lm'·nto por [IH!lfl l}I.OJ 1'll'(l:IlfWMllón 
, .écrllocl1., gl'U'j10 :1.('. '[,{J¡l}tor 0,0:1, ,do In 
O,l'ldOU !de, 11, dí) marzo de lllJlia (DUlU() 
OFICIAl. ll1'tm, M), apt\l'tlr ·drl díl1 1 
4e UgO.,f,(l >!le' 1977. • 
Madrid, 26 de julio d" 1.977. 
GmIÉunEZ MELLADO 
" 
al Ag'oncUlo, LogroñO), se modifica 
en el sentido de que su verdadero· des-
tino lo es a las F,AMET (Colmenar 
Viejo, 'Madrid) . 
Mool'i,d, 26 de julio de 1977. 
Matrimonios 
En cumplimionto de 10 dispuesto en 
la. Ley de< 13 de, ,no.viémbl'() do '11l517 
(J), O. llt'lID, 2ó7) , Y ,O.rdütl ,dG 27 de 
octulwü(l(l lU5H (,J). O. m1m, 2:il) , se 
'C01NlGtrl,o ,llce¡)}ü1a ,]lfUn <contrM'lr ron· 
't,l'tmut110 ttl t,tl111ontri e19 lnl"tmlm'os 
(B. ,A,), {1rUllO {le «Mnnllo ,tItí Al'lU!l.S», 
dO,u ,José Mllrqll(\S Rodilla (2300), del 
Rog'lmilmto de Znpa<lorN\ do la Re-
serva Genel'n.l, con dmln. J'osetfaSan· 
tos y 'FllN·Ü'lS. .' 
Mlltdl'id, 26 de julio de 1077. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Ascensos 
De acuerdo con !Lv qu& .disnone i}l 
párrafv 2.° del articulo 4.0 de la Ley 
de 21 de julio de 1960 {cC. L." mime· 
1'0 221), 'Y ¡por reunir las .condiciones 
reglamentarias que determina el ar-
ticulo 71 del Reglamento :de 30 de .. ene-
ro -de 1956 (D. O. núm. 25), se asoian-
de, al empleo de subteniente de Inge-
nieros, con, antigüedad y efectos eco-
nómicos del dfa il8 de junio de 1977, 
a los brigadas del Arma que á conti-
nuación se relacionan, continuando 
en sus actnales destinos y esca;lafo-
nándose en el mismo orden en que lo 
estaban en su anterior empleo. 
Don Lorenzo Baz Zato (21S1). 
IJtOófl: ,Mannel Macias Pa;mvclerÜ' (l!224,): 
Don Jnlián Paredes Moro (231:1). 
Don Luis Lizama Bárcena (2315). 
Don Juan Felices Alias (~). 
Don Juan Ferrer Criado (2325). 
Don' Diego López López (2327). 
Don Sebas.tián P e l' e 11 o T u g o-
res (23-28). ' 
Don ;rosé Urbano Fernández {2344). 
Don Enrique Timón CUadrado {2366}. 
D011 Felicísimo Hernández Beni-
to (2373). • ' 
Madrid, 26 de juliO de 1977. 
GurIÉltREZ MELLADO 
De conformIdad cou lo diS'puesto 
e-n la Ley núm, 44/1977, de 8 de junio 
(D .• 0. núm. 134), y 'Por reunir las con, 
diclones señaladas en el art1cu~0 1.° 
de lo. misma, se ascienden al empleo 
de 'Subteniente, con antigüedad de 1 
de julio de 1977, a los brigadas de In-
genieros que a nontinuaoión se rela-
cionan, escalafouándose con arreglo 
a su mím&ro· general y continuando 
en sus actuales destinos. 
Don ;ruan Bestard Estela (227.4.). 
Don Santiago 'Pérez Camarero 1(2305) • 
Madrid, 26 de julio .efe 1977. 
GUTllÚlREZ lrIr::l..IJ.DO 
De conformidad con lo dispuesto en 
la Le,y nt'lm. 44/1977, de 8 de junio 
(D. lO. nüm. 134), y .por reunir las 
condiciones ·setlalada.s en el artículo 
1.0 do la misma, se e asciende al em· 
pleo lde sargento 'Primero, con anti-
gMdad de 1 ,de julio de 1977, al sar· 
g'ento de Ingenieros D. Manuel Sán-
chez Rincón 0(2671), ·del Batallón Mix· 
to de Ingenieros X, escaUonlindose .con 
"a.rreglo a su número general y con· 
tinuo.ndo en su twtual destino. 
M(l¡dl'id, 211 ,¡jo julio da 1977. 
GUTI~nn!lZ MELLAno 
Curso de aptitud para el ingreso 
en la Escala auxiliar 
De fwuerdo con lo previsto en los 
articuloR 80, \Ji Y S2 del. TIeA'lo.mento 
provisiono.l para el Reclutamiento del 
VolllutariOido en el Ejército de Tierra, 
e ingr'6so y permanen.cia en el Cuerpo 
D. Q. aÚll!.. 169 28 de julio de 1977 411 
-------------------,~-------------------------------------------------------------------
-d..., SUbofieia:les y ES{lala auxiliar y en 
el apartado 3 de la Orden ,de l1. de ju· 
nin d~ 1976 (D. O. núm. 125), se de· 
signa.n alumnos 'del XXHI Curso d·e 
.<\Jptitud para el ingreso en la Escala 
auxHiar, a los Brigadas ·de Ingenie-
1'05 que a continuación se l'elucionan. 
Don,José Martínez Ca',Pilla (2300,200); 
del Regimiento de Redes ~erm.anentes 
y S.E.T. (R.T.M.). 
Don C a s i m ira Vizuete Rivera 
(2S:1O,cno), del CIR núm. 2. 
Don Onésimo Añaños Caney (2370h 
.(lel Regimiento de Redes Permanen· 
tes y S.E.T. (RT.lVI.). 
'Madrid, 26 de julio de 1977. 
GmI¡ffiREZ MELLAno 
>Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Ascensos 
De conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo l1..G del artículo 4.° de la 
Ley de ~1 de julio de' 1960 (K'C. L.» nú-
mero 221), 1 'POol' reunir las .condicio-
nes reglamentarias que determina el 
artIculo 77 del Regl:l.lIlulIto de 30 de 
enero de 1956 (D. O. núm. 2'3), se as-
ciendfl. al empleo dll subt.eniente es-
~)ecla.lista, con anti¡;,"Üedad y efectos 
f'1:onómicO!¡ de lH de junio de- 1971, a 
los suboficiales especialistas tIue II 
continuación se relacionan, conti-
nuando en sus actunles destinos y es-
co.latonándose en el mismo orden en 
que lo estaban en su empleo anterior. 
,Brigada 'D. Arsenio NÚl1ez Nú· 
ñez (12). 
Otro. D. Manuel Caro Gómez (63). 
fltro, D. JQrge Carvajal Aranda (132). 
Otro, D. Antonio Fernández Ló. 
pez .(134). 
Otro, D. Antonio Vinué Castán (138). 
Otro, D. José Berdún ·Casaus (139). 
Otro, D. César Rtl,y {ióme2l (HO). 
Otro, D. Carlos Sanabria Sanz ,(142). 
Otro., D. ;ruan Casaseca de Cas-
tro .(143). 
Otro, D. Francisco 'Pérez Gil (144). 
Otro, D. Pedro Garclnufio Mar· 
tín (.145). 
Madrid, 26 de julio de 1971. 
{iUTIÉnnEZ Mm,LADO 
Servicios civiles 
1P1II9 al GrUllO 4e «¡¡estIno de Arma 
o (lUOl'POll 
En ,cumplimiento d.e 10 dispuesto en 
d artículo 3.0 de lu, Ley de 5 dé abril 
de 1002 (11, O. núm. 82), ,por h!l.b~l' 
í~umpll(l() lit (',(:11\!1 l'rglam~nttl.rilJ, ell 
;Jfo. 24ctf1 julio tIt) 1\177, 'THWi nI Grupo 
de "D¡¡st1no do Al'nía o. 'CUtlfPO», el to 
utfmtCl (l(l!'onol d" Ing'¡mtm'oB '0E. A.l, 
Gt'u¡po dt1 «Mtln41O .¡Je Armas» n. Fmn 
dsco (1(\ la F'uontt' MÓVilllo (M2), l"n 
sltuao16n d,Q «En Snrv1oios Civilos» 
l'.()ntinuanr!o cm diehn. situación. 
Madrid, 26 de julio do 1977. 
GtT'I:IÉRREZ MELLADO 
condiciones señaladas en la misma,' 
se asciende al empleo. ·de sargente 
'primero e.specialista, a los sargentos 
especialistas qUímicos artificieros 1,>01-
voristas que a continuación se erela-
IN6ENIEIROS DE ARl\IA= cionan, .cOIl! antigüedad y efectos eco-
l\IENTO y CONSTRUCCJ¡ON nómicos de 1 de julio de il977, esca-
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
lafonándose en el mismo orden en que ~ 
la estaban en· su empleo anterior "'1 
continuando en sus actuales destinos: 
Don José Hernández Sánchez (101), 
Asee del Parque de A.rtilleria de Granada. 
naos Don Carlos Cano Fernández {1M}, 
. '. . de la Fábrica Nacional de PÓlvoras de 
De cmrformldad con lo dIspuesto en I Murcia . 
la Ley ~rn'. de 8 de juni.o de- il977 Don 'Al;fon~o Cano Alcolea {lOO), (l! .. O. num._1~4). y por reunu: las con- alll1IliIl'o de. la Escala especiaL 
dm~ones "analadas en la mISma:, s.e -Don José Isidra. -Isidra (100), alum-
aSCIenden a los e~pleos que ~e ~ndl- no de. la Escala especial. 
can. a. los SUb01'lC~a~es .espooUMlstas Don Enrique Vicente Saz (11fr), alum. 
mecal~l,,?os automovIllst3LS m?ntadores no de la 'Escala 8ape.cial. . 
ele~trl(:lstas que a. c~.ntmuaClón se re- Don Florencia. Pérez Garcfa (112) , 
laclOna~, con antIgu.ed~d y efectos de la A.cademia Auxiliar Militar. 
econóUl~cosde 1 de lU~IO de 1977, es- Don ;ruan Gallan CoIl (113), del Par. 
calafonl1ndose en el mlS~o or,den en que y Maestranza de ArtiHería de Bar. 
que ,estaban en su antenor emp}eo y celOna. 
contmuando en su actuales ~estmos: Don Francisco Galán Grasa (U5), de 
A subteniente 
Bl'igada D. José Tino Caballero 
(116), dol Parque y Maestranza de .A.r-
tillería de Bmgos. 
Otro. D. Julio Salinero Lnbratla 
(1~), del Regimiento Mixto. de Inge-
nie·ros núm. 1. 
.1 sargento primero 
Sargento D. Gabriel Martínez Ville-
gas (3-15), ·del Regimiento de Automo-
vilismo de la Heserva Géneral. 
la U:S.T. y M. del Regimiento Mixto 
de Arti1lE'ría núm. 94. 
Don ~~lberto González Lo.mana (116) 
del Instituto. Politécnico numo 2, del 
Ejé-rcito de Tierra. 
Don Juan Gómez Moyano (131), ·del 
Pal'que de Artillería de Valencia. 
Madrid, 2G ile julio de 1977. 
GtlTIÉRl'IEZ MELI.AOO 
Escala Básica de Suboficiales 
Otro, D. ;rosé Rodriguez Corrales ESCALA. DE ,SUBOFICIALES ESPEOIA.-
(859); del Grupo de Artillería. de Ca..m- .. LISTAS 
pafm A.T.P. XXI. 
Otro, D. Juan Pé'rez Alonso (368), 
del Regimiento Mixto de Artillería 
Destinos· 
número OO. .' La Orden de 15 de julio. de 1m 
.otro, D. Jesús Martín Tejerizo (370), (D. O. núm. 161), por la que se desti· 
cte la Uni,dad de Auto.movilismo 'de la naban 811 Centro de Mantenimiento 
División de Infantería Mecanizada de.l 4.<> Escalón, Retamares (Madrid), 
«Guzmám~ el Bueono» lJ1um. 2. I a los sargentos de Automoción, mená· 
Otro, D. José Domínguez. Mat1lla I n1cos electricistas D. Enrique Aguda. 
(379),alumno de la Escala especial. .. Martín -(1004) 'Y D. Tomás Garcia Arra-
Otrc-, D. ;rosé Fria..g Rosal (383), del ba Alrnag.ro ('1008), queda ampliada en 
Regimiento de Infantería Motorizable el sonUdo de que ·dichos suboficiales 
Pavía núm. 19. quedarán agregados al Parque ., 
.otro, D. Teófilo Esteban Cano (~), Maestranza de Artillería de Madrid. 
ds la .o\:cadem1a ·de Infantería. Madrid, 26 de julio de 1971. 
Otro, D. José ,Garcla Torrano .(395), 
del Batallón de Instrucción Paracai-
dista. . 
Otro, D. IfUpólito Góm¡¡z N11fiez (406) 
del Reg'im1l'mto de Autom.ovilismo de 
10. Rf'serva General. 
·O·tro., D. F'él'lx Ru1z Cruz (409:), de 
la Unülnd de ,Automovilismo ds la 
Brir,9!fia da Infantería. Acora.zooa XII. 
'O,tro,'n, J'UaYl Ga.rcíll SánClhez (418), 
a.1umn'0 de< lo. Es·cniI1.9s,peCiü1. 
Otro, n. Arturo {al 13u1'1110 (490). de 
la '\Clíl!dem!n Gonc,l"l'fll Mil1to.l". 





S(!. COlHwde G'l :rH,tS~ 1\ la situIlCi6n de 
-GtlTJÉnTlE7. MELLADO .~UPQl·nUllHll·ario (m 111 4.& Rogión Mi. 
litur, plítZ(L de BUl'twlona, en la.s con-
dicllones que ,detel'miUltn el articulo 
6.Q ·del Decreto de ro de semUembre d!\ 
1).(1 contol'mldMl COIl 10 dispuesto en 19615 (D. O. núm. 223), y Or.den de 11 
la Ley 44/71, de 8 de ,junio de 1lf77 de ma:rzo de 1967 (D . .o. núm. 74), al 
(D. 'O. núm. 134), y por reunir las' teniente ,coronel auditor de la lEsc~la 
activa D. Francisco- Muro J"iménez 
(172), de disponible en il.as citadas Re-
gión y ·plaza. 
Madrid,2S de julio d~ 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADo, 
Disponibles 
De .conformidad con la dispuesta en 
el artiáulo 1.", punto 8,1 de la Orden 
de 1i! de marzo de 1967 (D, O. mime-
ra 74), :pasa a la situación de disponi-
DIe en la 9.& Región Militar, :plaza de 
Granada, en las condiciones' que de-
termina el articulo 3.° de la Ord1!n de 
.2:1 de marzo de 1954 (D. O. núm. 72), 
el comandante auditor de la. Escala 
'activa D. Francisco Fernández de San-
taella y Gozálvez (199), :por cesar en 
la de supernumerario en qu,e se. en-
contraba en la misma Región y plaza. 




Para cubrir la vaca.nte de coronel 
médico (E. A.), del Cuel'po de Sani-
dad Militar, anunciada por Orden de 
23 de mayo último (D. ,O. núm. 116), 
de clase C, tipo 7.°, existente en la 
Dil'ecnión del Hospital Militar de San-
ta Cruz de Tenerife, se destina ,con 
ca-rácter forzoso, al ds diCho empleo, 
Escala y Cuerpo, D. Gonzalo Ol'ej,udo 
Cebada (625), de disponible en Balea· 
res, plaza de. Palma. de Mnl'lorca y 
agregado al Gobierno· Militar de dicna 
plaza. . 
Madrid. 22 de julio -de 1977. 
GUTIÉ1UtEZ MELLADO 
-
Para cubrir la vacante de. coronel 
médico (E. A.), del Cuerpo de Sanidad 
Militar, existente en la nire.cclón del 
Hospital Militar de Z!ltrugoza, se des-
tina, corl carácter tOl'ZOSO, en vacali-
te de cla.se C, tipo 7.°, al da dicho 
empleo. Escala y Cuerpo, D. Alberto 
Figueras Sondrn. .(627), -de disponible 
en la /k.ti :l1tlg'Jón Militar, .plazo. de 
Baroelollf1 y agregado a la J e.fatura 
de los ,St.ll'vloios de Sunidad de di· 
ahll Reglón Milltar, 
Madl'id. 22 de julio de 1977. 
GUTl~¡¡¡l'IEZ MI:1LltADO 
~ de julio >de. 1977 
(Madrid), iparoa jefe de CHnicas. se 
destina 'con carácter voluntario al de 
dicllo empleo, Escala y Cuerpo, don 
JOs~ Serrada del Río (598), de la Di-
rección del ¡fIospital Mrlitar de Meli-
lla (articulo,' 41). 
Madrid, 22 de julio, de 197'1. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Mandos, 
10 3.0 del Decreto de 9 de mayo de-
1963 (D. O. núm. lil5), se declaran a.p-
tos para el ftscenso y se ascienden al: 
empleo in:rq.ediato superlo.r, con anti· 
güedad de 16 de julio de 1977, a los 
teI;liente farmacéuticos, Escala. aetiva, 
que a continuación se relacionan, 
que!lando. confirmadas en su actuales 
desticos en vacante clase e, tipo; 9.'" 
A. capitán tarmiLcéutico 
Teniente farmacéutica D. Antoni{} 
~3:ra cubrir la vacante de cOl'on~ I Gracia Sanz {3i2}, de la Farmacia 4er 
médICO (E. A.) del Cuerpo <le Sam- Hospital Militar Ce: n t r al eGómez 
dad Militar, anunciada por Orden pe Una». Quedando obligado a so.1icitar 
7 de junio último (D: -O. núm. 131), de los cursos de Farmacia Hospita:laria 
cla.serC, ti,po~7.o> existentes 'e.n el man- que, se, convoque.n hasta obtener ,el di-
do <le Ja Jet.atura de los Servicias de ploma de esta especialidad. Tendrá 
Sanidad de la 5." Región Militar (Za- ,dBJ'echo preferente <¡ue :para la asis~ 
ragom}; se destina eon carácter for- tencia estos {¡ursas concede el ipárra-
zoso al de: dicho empleo, Escala y fo 2.3 ,de la Instrucción Gen e r a 1: 
Cue1'Po, D. Ramón Martínez Bergan-75-¡2'24; caso de na solicitar algún CUl'-
za (41"2), de la Di-reeción del Hospi- so o causar baja en el mismo, pasa-
tal Militar de, Zaragoza, quedandO rA a la situación de disponible. 
dispensado del plazo de minima per- -Otro, B.Enrique. Sanmartín Meri-
manencia a partir de la fecha en q'ue no (3i3).de la Farmacia. :!\filitar de 
cump.la el afio en su anterior destino Orense. 
para solicitur nuevas vacantes. .otro, D. lose M1Il10z García {SU), 
Madrid, 22 de julio de 1977. de la Farmacia. Ce.ntral de lia 7." Re· 
gión Milita'r (Vallado-lid). 
Gm.'IgRREZ MELLADO Otro, D. 'Francisco Santoyo Santo-
yo (31';J), de' Eventualidades de :la.. Ca-
pitanía ·General de C!marlas. 
Otro, D. Carlos Perís Sánchez .(316), 
Curso de aptitud para el ingreso dn la Farmacia Mmtar de Zamora.. 
en la Escala auxiliar Otro, D. Antonio Rorn.ero M u e 1 !l 
De. conformidad con 10 dispuesto en 
el apartado 3 de la Oroen de 2 de ju. 
nio de 11)76 (D. O. ,núm. 125), es de-
signo.do alumno del Curso XXIII para 
ingreso en la Esoo,la auxiliar el b.r1· 
g'ada del Cuél\po de Sanidad Militar 
don José Catalán Mínguez (659), del 
Grupo Regional de SanIdad Militar 
número 7. 




Con arreglo a lo' dispuesto en la 
Ley de 13 de noviembl'e de 19'57 (DU-
mo OI/lelAL nlÍm. 257). y Orden de 27 
de octubre de ,1958 (D. O. núm. 251), 
se ·cQ.lwede licencio. pura contraer ma-
trinionl0 al oapitáll farmo.céutico ilon 
Jaime. Vallejo Pérez (281), (le lu: Far-
lrH1C!1l. Central d¡¡ la. 3.& Región M!1U· 
tnl:', {)OH ,dOfltt Pillír l\<ftIllOl\ t"'usl'tas, 
M'ut(il.'1ll, 20 dI} Ju110 do 1977. 
Gll:rl~n.n!',z Mmu:oo 
(318), de la Farmacia Militar de Sall8.-
manca. 
Otro, D. Vlce.nte Sánehez Madrid 
(319), de la Jefatura de Farmacia -de 
la 1." Región MUltar (Madrid). 
'Otro, D, Pío Rascón Negreiroa (320), 
de Eventualidades de la 8." Reglón 
Militar (La Corufia). 
Madrid, 26 de julio de 19'77. 
GUTrlliRREZ MELLAD.o. 
Vacantes de destino 
Clase C, tipo 8.0 
Segunda convocatoria. 
Un.a de teniente' farmacéutico -(Esca.. 
la. IlCt1va),exist9Ilte· en la Unidad doe 
lnsü'utlci6n de la A-cademia de Sani· 
dad Militar (Mádrid). pa.ra pro.fesor 
r. M. E. C., incluida. en el anexo· nú-
mero 1, Grupo XIV del 11ai'eino [lu· 
bliendo ~por Orden de 8 ele. abril do 
1076, ,ltlpl~nd1ce del BrAmo OFICIAL n,ú· 
hlero 104, . 
DOClUltH.'llM.ciól1: Papeleta de petl· 
clótl de destino y l~rr,lla·resllme!l. 
Plazo rlé t1dm1¡¡híu ·de pp.t,i.círme¡;: 
Para Clubrir' la vuaante de coronel 
médico (Jo:. A.) del Cuerpo de Sun1-
Ud M11lta..r, ,anunCiada por Orden de 
10 üo. mayo último (D. O. núm. 107), 
te clase e, tipo 9. 0 , existente -en el' 
l-10!3pital Militar 'Central «·GÓmez IDla» 
Ascensos 
Por. ,existir vacante' y cuun¡plir las 
condiciones prevenidas en el artí()u-
Qu!U()O dítts háblll'fl, contlldos a par-
th' dol di!l I'llgulmttrJ n.1 de lu publica-
clótl ele lo. 111'(j!l~nt.(\ Ol'<llm cm ~ll ]l1A-
lUO Or.'!GIAT.,dellirndo tCJwlrlHI en CUlUlro 
t,tí lo !H'llvtl>to, ílll los' u rt.í¡'lt11011 10 al 
1.7 d(ll Hogltuu/!nto l>olJt'o .lH'ovlsión dé 
. Wlimntes de 31 de dMnmbrCl de :1!J1(~ 
(D. 0.. llúm. l<!o 1977). . 
MrtdI'l(l, 26 de, Julio <le 1977. " ... 
GUTIÉRREZ MELLADO 
n. o. núm. 169 
Escala de complemento 
Licencia por edad 
Por ,curnplir la édad reglamentaria 
eldia 2S de septiembre de 11m, se 
-dispone que en la citada fecha pase 
a la situación de licenciado por edad 
el teniente farmacéutico de comple-
mento D. José Navarro Torregrosa. 
de la Farmacia del Ministerio del 
Ejército, según previene el artículo 6, 
apartado a), de la Ley 8/1977 (DIARIO 
OFICIAL núm., 7). ' 
Madrid, 26 de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
u 
. VETERINARIA MILITAfR 
Bajas 
SE'gún comunica el .Ca:Pitán General 
de la l." Región Militar, falleció el 
día 11 -de jnlio de 1977 en la pl,aza de 
Madrid (i1 ten1e.nte coronel veterine.· 
1'10 D.~ José Torre -Cueto (210), de la 
lef.a.tura (Je Veterinaria de la citada 
Reg'1ón Militar, en vacante del Cuer-
po, clase e, titpo 9.° 
La vacante que pl'Oduc& cor·respon-
de .al turno de ascenso. 
Madrid, 26 d~ Julio de 1977. 
GUTI~RREZ MELLADO, 
La ,Or,den de 2i de marzo de. 19<i4 
(D. O. núm. {l9), por la que causó ba-ja, en el Ejército el ento.nces maestro 
herrador forjador del e. A. S. E. don 
Rafael Vicente Lago, quedá rectil!lca-
da en el sentido de que por a:plica. 
eióndel 'Real Decreto·,ley 10/11116 y 
Orden ,de 1) de agcQsto deol mismo afio 
(D. O. núm. 176), sobre amnistía, se 
le concede e'l pase a retirado a los 
solos efectos de que' por el Consejo 
Supremo de J'ustiela Militar se fijen 
los haberes pastvos ,que pudiellan ('o· 
rresponderle conforme a las Leyes de 
12 de julio de 1940 y 13 ·de. diciembre 
'<le 1943. 
Cursó la docu.mentación el l(labier· 
XlO Militar de Madrid. . 




, Por existir v!J.CIante youmplir las 
co·ndioiontís premm!.dM Gn e,l artícu. 
lo, S,O dOl1 ])Ilcl'eto ,de 9 de- mayo de 
1963 (D. ,O. ll'I.\m. 115), se declaran ap· 
tos para e'l aooenso, 'Y se ascien,den al 
empleo. inmerliato, con la antigü:'dad 
;le 1~ de. julio de '1977, a los tenientes 
vetflrln.al.'ios, Escall!l. acti'va, que a con· 
- 2S de. julio de. 1977 
tinuación se relacionan, quedandO' en Cuerpo de Suboficiales Especia" 
la situación y guarnición que para listas del Eiército de Tierra 
cada "uno se indica: ~ 
11 capitán veterinario 
Teniente veterinario D. el>,. ñ ton i O 
Alonso Sandoval (45(}) , «el <Gobierno 
Militar de Orense, en vacante de cla-
se. e, tipo 9.0, quedando confirmado 
en su actual destino por estar en va-
cante de superior cate,goría. 
oOtl'O", D. Francisco Albalá. P é r e z 
(451), del Hospit~l de Ganado de la 
5.'" Región Militar, 'en va-oante de cla-
se e, tijo 9.°, quedando confil'mado 
en su actual destino pOJ" estar en va-
cante de superior categoría, 
.otro, D. Francisco Le§. S á n che z 
(4'')2), de la Unida'd de V1!terinill'ia nú· 
mero 5, en -vacante de .clase ,C, tipo 
9.°, quedando disponibl& en la guaro 
nición de zaraga,za y agregado' a su 
actual -destino por un plazo de tres 
meses, Sin perjuicio del destino que, 
voluntario o forzoso, pueda corres-
ponderle. 
Otro, D. Francisco P é r e z Pinto 
(453), del Gobierno Milita\' de Bilbao, 
en vacante de, clase C, tipo 9.", que: 
dando confirmado en su actual des· 
tinO' por estar en vacante de superior 
oo.teg'ol'fa. 
Otro, D. Pedro Galán Redondo (454), 
del G,rupo dEl Fuerzas Regulares de 
Infantería Tetuán núm. 1, en vacan· 
te de ~lase C, tipo 9.°, quedando con· 
firmado en su actual destino por es· 
tal' e-n vacante de superior categoría. 
Otro, D. Antanio Calles ,Enríquez 
(ro5). de la Agrupación de Tropas de 
Veterinari,a, de Reserva General, en 
vacante de clase 'C, tipO' 9.0, quedan· 
do disponible en la guarnición de Ma· 
drid y agregado' a su actual destino 
por un plazo de tres meses, sin per-juicio del destino que, voluntario o 
forzoso, pueda corres-pOndel\le. 
otro, D;. .¡ s a a ,c Rodrí¡,ruez Martín 
(456), de ],a Sección Movil de Veteri· 
naria de Ba.leares, en vaca!1te de cla-
se C, tipo 9, quedando disponible &I). 
la guarnición de Toledo y agreg'ado 
a:1 Gobierno Militar de la misma por 
un plazo de tres meses, sin perjuicio 
del destino que, voluntario {) forzoso, 
pueda corresponderle. 
Utro, D. Francisco ¡Porta Ar.mendá-
rtz (,j¡i)7J, ,de la 'Comandancia Mili· 
tal' de Ibiza y Formentera, en vacan· 
te de cJlase ·C, tipo 9.°, que,dando ,COn-
firmado en su actual destino 'par es-
ta],' 'en vMantE> de superior categoría. 
,Otro, D, José M e nc:( a, Cémbranos 
(<i58) , de la Yeguada Militar (Sección 
da 'l'1ro) , en vacante, de claseC,.ti-
po 9.°, quedando ,confirma,do en '&U 
y C. A. S. E. 
Empleos honorarios 
Por !hallarse compr·endido en el De.-
creto 909/61, de 31 de mayo (DIARIO 
OFICIAL núm.· 131), y Ordenes de 29 de 
septiembre del mismo año (D. O. nú-
mero 225) y de 23 de diciembr-e de 
1974 (D. ü. núm. 295), se concede el 
empleo de teniente hOIl.orario d-e Vete.:' 
rinaria al subteniente especialista au-
xiliar de dicho Cuerpo, en _. situlÍ.ción 
d.a retirado por edad, D. Martín Asen,. -
jo Contreras (480), en 'la 1." Región 
:\cIilitar, plaza de Vicálva.ro (Madrid). 




Pa.ra cubrir la vacante de mandO 
de la Tenencia Vicaria Castrensé y 
Jefatura de los Servicios Religiosos 
de la ,capitanía. General de ·Ca.narlas 
(Santa Cruz de Tenerife), anunciada 
de libre designación, alase C tipo 7.°, 
por Orden de 4 de. julio de 1977· (DIA-
RIO OFICIAL núm. 155), a ,propuesta d·"l 
Vicario General Castrense, se «estina 
con carácter forzoso al -eo,ronel cape· 
llán D. M al' C' o s Alonso Fernández 
(156), de diS'ponible en la 1." Región 
Militar, plaza de Maurid. y agregado 
al Hospiúal Militar .GÓmez Ulla». 
'M.ad.rid. 26 • de julio de 1977. 
GUXIÉltREZ MELLADO 
V AIRIAS AlRMAS 
Escala de complemento 
Destinos 
Hctua.ldéstino, POlo estar en vaca.nte de Para cubrll' parcialmente las vacan-
superior ,catogorill. tes d'E> of1.Cilll subalterno de (lomple-
Otro, D, José Pé,rez Ru1z (459), ,del mento ,de '(lufl1quler Arma, amunoia,. 
llClglmiellto de 'Cazlldorol> ,da Monta·. das por O'l'dGtl de 2 de septiembre de 
nO. Sic11i¡t núm. 67, Batallón Legaz· 1976 (D. O. m'lm. 2(1), se destinan con 
po XXIII, en Vl.1.Clllnte de claSE> e, ti· u!tcáat&r volunti1l'io n lllla disUntas 
po 9.°, ,quOO;llindo ,ao,ntil'mado oln, su Unidades de 10.$ F. A. M.E. T., d~ 
actual desthlO por estar en vaoonte a-cuerdo con la,ürden de 11 de marzo 
de sUp'er10r ,categori,a. de 1974 (D. ü. núm. 62), a loa oficia-
Madr~d, ~ tIe julio lile 1977. les de dicha Escala, los ,cuales queda-
- l'án suj atos a cuanto dispone la cita-
GUXIÉRR¡¡.z MELLADO doa .o.rden. 
F. A. M. E. T. (Colmenar Viejo. 
Madrid) 
. mo a eontinuación, y -en colores en 
la. «Co.l-e.cción Legislativa». 
Alférez de Infanteria D. Deogracias 
HUl'tad,o Chinooilla. . 
Otro, D. Luis Valle Alvarez, de la 
misma Unidad a que se le destina. 
1/. A. Ji. E. T. {Unidad de Helicópte-
TOS' IV, El Copero, Sevilla) 
Alférez' de Ingenieros D. Pablo An-
tonio Pri-eto Martínez, de las Fuer-
zas Ae.1'OmóvHes del Ejército- de. Ti&-
"',,0. (Colmenar Viejo, Madrid). 
Madrid, 26 de julio de 1977. 
GUTIÉRRÉZ 'M'llLLADO 
------...... _~~---
JEFATURA· SUPERIOR DE 
APOYO LOGISIICO 
Dirección de- Apoyo al 
Personal 
PONENCIA GENERAL DE 
VESTUARIIO y EQUIPO 
Distintivo del Cuartel General del 
Ejército 
Madrid, 28 de junio de. 1977. 
ALVARFZ-ARENAS 
----------.. I~ ...... ---------
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Curso de aptitud para el ascel1so 
a jefe de la Guardia 'Civil 
El del 3.110 esco,la.r 1977/'(8 tendrá au. 
gar de ll.cuel',do ,con las siguientes nor· 
mas: 
1. FINALIDAD 
Cap:tcital' pamel ascenso a lasca· 
1..-88 (ll'ea. .¡¡.1 ,distintivo del Cual'· pitanes :pl'óximOs a alcanzar eiL em· 
tel Genel'al del Ejército para identi I ploods je,fe, de ,a,cuel'do 'ca.n las nor-
fico.ción del personal que !pel'tt.'nezco. mas habituale¡;, y las que se derivan 
a los Organismos .que lo constituyen, de los ma'dios a empleat ,en 0801 se1'v1. 
Como consecuoIlcia, >d:el nea.l Deílr(l- cl0 ,de la Gua,rdío. Civil. 
to 241/1977 (D. O. mun. 48). por el que 
se crGa al citado Cuartel General. 
2.-Estal'á formada. ,por {;scurlo es-
pailoll .cuQ.,dl'iioIlgO' ,red ondea,do de sie· 
to (lCiutímdl'os de ancho IpOI' ocho (l{)r\. 
tímetros de ulto; en gulas .Ql escudo 
d¡;l Ejército d,e oro; bOl'du.ol'a de azur, 
con 101 'leyc'Ildo. <!1n oro Cuartel GC'l1ern.l 
111'1 J~jÓl'{\lto; tanto 'el campo como 10. 
bOl'dU!'tt me,teados en 01'0. Se, 1'-eo.11-
Zll.l'{L hOl'odlldo ea teln. 
2, DESARROLLO 
2,1. PC1'íodo preparato.rio 
nos,de lo. publicación (la ,esta Orden 
hasta el :~O dé> 110v!·embx'9 de, 1977, pa. 
l'r> que, bajo la cUl'p,ccWn -df11 Centro 
dr, .Instrurmiúu, los ltlumno¡; desigria. 
,daiS .se -pongatl en ,condicioIll!li de su· 
'l)()<!:ar el examen previo. 
2,2. ElIJamen previo 
:l.-Lo O:~tQl1tíll.'(t (JI personM de plftn· 
i111l1. y ag'l'(!g'ado tíl Gml1'tel C'~(lo!~el'lll dnl 
Ejñrclto. El qUl' e'Stl~ dt'stitlfHlo ~tl 01" 
rlltlOe ,o' Unl<!ndcell d,CIPéllodiNltes od.t~l S(J (1~1f1l11'al'(t del 1:! al 17 dll ,dltJlfi!,n· 
Cuartel Oe,tH!ll'al no lo mml'li. hl'O ,tlo1ft77. lJUll{!O '(JOllllNtfl.l1< tI 1M 
" 4.-~f:iou()111r.t\1'1\ nll la ,pnI'1:[J supe· (8,4;¡hlll'(t~ tl~l ¡UlI hJ.tlllmdú (l'U \1'1 G~n. 
rlm' rt!' lit IlHull.tn. ,¡l{!l'Nlhl1 do la ~l1'(!tl 1 !¡'O ,tÜ+ llllltl'UC!:!t'lll. 
dn. clCJo V()HtlllU'io¡ t1. Ü'IN\ (J(1í11:lnwtI'Uíl do -f'\(jl'(~ (l{\8,lU'HllltldtJ '1)01' tCN10fl los 
la eostut'l\. tln unión {lo ¡ti tnlUiKn OOU ¡L1JUllllfJ'S fIU(i 110 tlmg'IHl npt'!llHHltll ('¡¡ti) 
111 honÜ)I'(!l'fl., 1II'.¡.l,'I'¡n MI'IDít g0lwml ,(lXallWtl, rCi',[tt¡¡¡1to lnclisp(J'luuhLQ 11U. 
lIiprI'Joho.,(lu. ],'lor la POlHlncln, de Un1fo¡;· l'o, podeil' ro(\uUzl1l' el i()U,)'SO, d,e ¡pre-
mido.d. . senta. 
Se usará en todos los u,nUormes, Su tf.uulid(l.,d ,('1$ lo. -de compr,olla;r, 
t'XcO'pto en el df> u.otos sociales. ma,dlan:to las nod.e,cua-d,as 'pruebas tr"ó· 
5.-Se ¡publica el dibujodal mis- ricas y ,prácticas, que ,lo,s,alnmnos 
.D. o. o.m. 1.-
se encuentran en las debIdas condl:. 
ei.ones de a'dquirir las ;enseñanzas que 
les serán impa.rUdas {Ion. 1& fase de 
J;!resen.te mediante el <l<portuoo reco-
nocimiento mMieo y 'pruebas f:dioeas 
su aptitud en este aspecw. 
La no supEwaeión dsl examen :pT-('-
vio o la. illcoUlparecelleia. a. 61. cual-
quiera que fuera el motivo que la ori-
gine, implicará' la pérdida del curso.· 
entero y .producirá los mism0!5 efec-
tos que se señalan a eontinuación 'Pa-
ra los ",lio aptos» por primera, segun, 
da y tercera vez en el período. ce pore- . 
sente. ' 
2,3. Periodo (le preHf'l.le 
. 
Del 10 ile enero 3;1 !t de. mayo. 
de :.1978.' . • 
Los alumnos .que hayan .srLperado· 
el examen J)revio h8lrán. su iP're~"nta;­
ción a las 8,45 horas dffi ;10 de en.ero-
de 1978 en: el Centro d.e I·nsmcción. 
Los alumno.s que resultaren .. a.p,toSll< 
en el pel'íooo. de ,prooeuxli& seráal da<-
darados "aptos para el ascenso». a 
.reserva de que .reúnan las d.emás .con· 
diciones que seílala el Real Decr.e.t& 
l009/1~77, dll' 13 doS mayo, (D. O. nú· 
mero 1lí5). 
Los .. n.o aptos"po.r primera .o- se· 
guTllda. vez quedarán ¡peruli·éntNI de 
-califlcaeión. no ,pudiel.'lldo ascel]¡dl"r a 
comandante, aun oCuando.por anti-
güedad ·pu<lterd. (lorr('spo·nde.rles, y s~. 
Tán convocaclos al ,primer .cursó qU& 
so ,Cel@l'll. 
Los «no o;ptos» ;POi' te.roe.ra VI'? 5(', 
rán de-clal'ooo.$ «no.apto's p.a.,u. el n.'Y-
censo», y Ipasarlín a la s.1tl1a.ci6n (l>1'6-
visto. ,en el artículo oi." 4& la Ley 
28¡l00s, ,de 2 de mar7"o .(D. O. m1:tni¡' 
ro 55). 
3. APLAZAMIENTOS Y RENWCIAS 
3,1. .4.plazam~Iffl'()s 
Serán soHc:lta.dos mediamie tn~tan~ 
,lia. ,Cl11'igi,da arl. Dire'ctol' Ge-neral de-l 
Cuerpo antes del ,día 10 de, dllciembr,f}. 
Se autoriza la no Ip:resenta'cióna' 
,~x:im('n, $in más trámite que la. justl· 
ficu:li6n escl·tta n,uta. el Director Ge-
ne-ra.l ,dal UU¡j.rpo, ll'l1ul1'Cia.OOa. e'S~ de· 
cisión. 
,Los aplazamiento-s pro·d:udrán los 
mismos MolllOtO¡; que se se:tl.al2in ,para 
los ,no aptoJl po,!, ·prime'ra, '!oí'g'tmda o 
te'l',cora voz en (,',1 periodo d0 lJ!'mente. 
8,2. Hl'nunctas 
T,{lf{ l't'llt11HlillS 0:1 curso se solicitarán 
pOl' lo,s il1tH,e~a~tos fll1 cua'lquiúl' mo', 
mento par me,dio d~ iU:;tI11M;i .. dirigida 
f1l Tlil'(l{ltOI' Gwtll'l11 dal Gu t:l't)n , 
Tal l'tm.ulwia. (](IuivuMl':'L &lo lll.,dtHlla. 
l'U41!(m d.(~ fUl.ÜL ,¡In aptitud, pafi3Mlo 
tI .11. ~1tt1tt{\i(¡fl ¡lt·ovl.~tu. tU 1"1 al'ti,l\l-
lo 4.ª ,(lo 1:1 I~(\y 11l;l./1lJ;l}3,do .~ d~ mlU'zlt 
(D, O. Man. ;¡;i). 
4" NOMaHAMn~NTO VD AI;a,VNO¡il 
4;1. Sü ,(I('slgnn:n PUl'!!. IM!l!1tfr '" I\~" 
tM¡ pl"iHl,bas, en prhnel'it OO!lv()'Gaio:rJa., 
a los ,ci.\pl'ta,nQs slguielltfrll: 
Don Die'g'o.Lópoz Saldal'!&. ¡(&l SUI}¡¡' 
seoeto,l' ,de Trá!lco' (Ma,laga.). 
D,Q. núm. ~ 
D<Yn Julián. Oliva. Martín, Ide la. PLM. 
dru ;1! Tercio (Tole.do). 
))(}n :Pablo Horillo Alia.rc>, >!le :la Di-
rooción General. 
))(}n ¡ua.n Palacios fRojo'" de 13. .In-
terveneióll de Armas Ide la 3." .Demar 
caeión (iEibar). 
Don Booito Ma.carrón iFoernández 
de J.a. Direooión Genera.l. ' 
Don Federicc> Rmnán Gareía, ,de la 
PLM. del M Tereio '(Silbao). 
Don José Remaldo Troya; '!le la 251 
Comandancia. (Málaga). . 
[)o.n Atila.no F;r.eior·e López, >de la 
PLM. del ü§, Teroio (La .Coruña). 
J){)n .FranciseoCristóbal Gómez, d"6 
la ;eLM. d.el h2 Tercio (pamplona). -
Dan José Romero Martinez 4e la ~ Comandancia (Muroia).' -
Don Félix del Yígo 'MartIDez, de la 
PLM. del !2 T·srci{} l{Tarragona). . 
Don José 'Mendoza Al-eu, de la PLM. 
001 2i Teooio (Cádiz). . 
Don Miguel Jiménez Barquero, de 
18, 261 Comandancia (.Granada). 
Don Benjamín Monfer;r·e.r Monf·e:,rrar 
d-e la. 331 Coman'!la.ncia(Gastellón). ' 
Don Jo.sé Garcia Garcia Garcia, d·e 
la. PUl. del 53 Teooio (Burgos). 
Don Francisco Enrlqnez Flores, del 
Subsector de Tráfico (Orense). 
Don Ramón Fernández Fernández, 
da la ,Academia de Gua.rdias Sabndell. 
Don Germán Bauzas García, de la 
Aea.demia de, Gua·rdías de El Eoooria.l. 
Don .Miguel del Pino Berruezo, de la 
00i Comandancia. (.i\.lmer1a). o 
Don Guillermo Gómez Gómez, de la. 
. .P:LM. deil. 26 Tercio ('Granada). 
Don Félix Periel Navarro, de la 412 
Comandancia. (Mantesa.). 
Don Antonio de Pedro M:ll'tlrt, de la 
• 411 Comandancia. (Barcelona). 
-Don 4<\ntonio: Barrado Lozano, de la 
l1Z Comandancia (Madrid-Extetior). 
lJ.on Francisco Cristín Pineda, de 10. 
231 Comandancia (Córdoba). 
·Don Francisco Ramíl'ez Ramire·z de 
la. 211 Comandancia (Sevilla). ' 
Don Re.yes Jiménez. Vera, de la 232 
Comandancia (Jaén). 
Don José López Garcfa. ~arcía, de 
la PLM. de.l liS Tercio (Burgos). 
!).On Miguel Ferná.ndez Santaella, de 
la 261 (;omandancia (Granada). 
Don José 'Go.rcfa Menéndez, de la 
PLM.del 65 Tercio (Ovicdo). 
Don J·osé del Olmo Martinez, de la 
,. M1 Como.nclullcia (Santander). 
",. Don ;r~odl'O Hodriguez Escudero, del 
ti,Parque de Automovilismo. 
,i,'. Don Francisco Mattinez Co'stea. -de 
la "'31 Comandancia (Zal'ügoza). ' 
. Don LaurtlnuQ. Maurique Felones, 
de la. t3'Z Comnndancia (Jaén). 
• Don !tafuel ~uque Vdzquoz, ·de la 
t51 Como.ndancm (Málago.). 
tDon AhljtmU¡'o Vl'ifltO Ntlliez, de lo. 
28 de. julio de 1977 
Don 'Marcelino Monje Sánchez¡, ,de 
la 14;?, Comandancia (Ciudad Real). 
Don Antonio. Palacios Alemany, de 
la 331 Comandancia (Castenón). 
Don Julio -Martín Mollón, de la. ü11 
Comandancia (Valladoitd). . 
Don Juan Bal'l'iuso Banda, de la 
P~M. del 24 Tercio (Cádiz). 
Don Francisco Yillar Parras del 31 
Tercio (Valencia). ' 
Don Antonio -Guerrero Romo, -de la 
2&2 Comandancia (Melilla). 
Don Timoteo Gutiérrez Martín da 
la 651 Comandancia (üviedo). ' 
Don Antonio FeTnández Enríquez, 
del pa.rque de" Automovilismo. 
Don "_~ngel Alcázar Cuadrado, ,de. la 
622 Comandancia (Zamora). 
Don FélL'l: Martín Va.lenciano, de la 
131 Comandancia (Guadalajara). 
Don' Miguel ·Lucio !Herrero, del Ca· 




Don Rafael Sama Gaitán 
legio de GU8Jrdias Jóvene~ 
moro). 
Don Antonio Blanes García, de la 
251 .comandancia (Málaga). . ,~ 
,Don José López López del Subsec· 
tarde Trá.fico (Yalenciá). 
Don Manue.lColino Paulis, de la 132 
Comandancia (Soría). 
Don José Dafonte Freán, del Sub· 
sector de Tráfico (Santander). . 
Don Lucio Sánche2'J Sauceda, de la 
PLM . .Agl'u.pación de Tráfico). 
Don Jasó Jorge del ·CastiHo, de la 
253 Comandancia (Ceuta.). 
Don José Qulntela Pérez, .del Sub· 
sector de Tráfico (La Corulla). 
Don José Belchi Moreno, ,de la 232 
Comandancia (Jaén). 
J){)n IgnaciO Barrios Plaza, de la 
142 .comandancia (Ciudad Real). 
Don Antonio Serrano Medlna, de la 
232 Comandancia (Jaén). 
Don Antonio Ramirez González, del 
Subsectol' de; TrMico (Las Palmas). 
Don José Juan iPérez, del Subsec· 
tal' ae Tráfico (Avila). 
Don Benito Monzón Montero de la 
Academia Especial (Madrid). ' 
Don Wifredo Miralles Mestl'e. de-l 
Subsector de- Tráfico '(Ca.<;tellón). 
Don Lorenzo- Garcia lMl1ezC1e Ga-
r!1Yo, Acn.df1mia de la Ag'l'upación 'Í'rá· 
flco. 
. 4:2. Convocatorta,~ anteriores 
Quedan convocados igualmente l'Os 
e[lpittl;uéS ·que r(J$Ultal'on, -no aptos» 
cm pl'LmSl'a y segunda COllvocn.toria y 
10:5 (lUB fi.gul'anrlo en lUf; dos anterio· 
res no lln.yan reo.liz"a.do. el eximen 
pOl'habél'Sl11u concedido el correspon· 
di(JIltc. Il:plaznmicllto y l'(lcibicl'an la 
Ol'lilen por olHa'ita. 
P'LM. dol .u 'l'fll'eio (Madrid). 
Dan Antouio Almrw Cam¡u'{)ro, de fl FAL S 111. ML {;rnrU1.tldlmMa (TAL Cnl'UfiU). • { TA :DE ASISTENCIA A. CLASE 
non JOi'í0 IUvas 'l'oij~l!'o,dG 1tt. PLM. SUl't!l'(m (lf;octos !1 -lH11'tll' -tl~ '1·11 t'J.r. 
!Ilel M 'l'Hl'elll ,(1,(1. COI'mi.a). <i' ~ 
non Cf1.1'lm¡. JlWltlojll'[i MarUHoz 1 eto (lo ,HUM lC:CtiVOH den total ria dJH'tl.· lll.l:!:~ Col1H1.l!tla.uCill .. (Torual). ,( o ei(m {10'[ ()Ui'SO YIlfl.l'tln lugal' a: 
'Don ,Awc'lrC'B Moroil'o Mru'(1 r.oUno, do 
l.a. U! .comlmdauclf1(Gi.u!lud ¡{o(tl). 
)1)0111. Miguel González Fernfmdez, do 
"" 11¡, 12r.t Comandancia (Segovia). L. ~on Jena,ro Quosada Chis a"'reo'a· 
,_ ~1 CO~c8.ndancia (Sevill~). e '" 
5.:L. Por enfermecla(t 
El ex:álllen de tOdas 1o.s asignaturas 
de la fase de presente. 
-Estas faltas se acreditarán con cer-
41:1 
tificado del médico del Centra de In¡-
tl'ucción. '. 
5.2. Por otros motivos 
La pérdida del curso. 
6. SERVIcroS 
Durante ·el desarrollo del exámen 
pr.evio y del ,período de presente, na 
prestarán en el Cuerpo ninguna cla. 
se de servicios, incluidos -los de Pla. 
za y Justicia. 
7. DEVENGOS Y VIAJES 
De acuerdo con lo dispuesto en loSo 
sUllapartados 4,21, 4,25 Y 4,26 de la Or-
den General núm. 7 de 18 "de abril de 
1975, sobre indemnización :por razón 
del servicio C"B. O .. del .cuerpo". de 
abril de 1975). 
8. RELACION ENTRE ALUMNOS Y 
CENTRO DE INSTRUCCION 
Los ofi.ciales designados para los 
exámenes qne se conVOcan por esta 
Orden, comunicarán telegráficamente 
al Centro de Instrucción los' datos 
exactos de su residencia y domicilio. 
El Centro de Instrucción por su .pa.r-
te, les remitirá. con urgencia el pro. 
grama 4e1 exámen 'previo, relaciones 
de textos, obras de consulta. '$" cuan-
tas normal' orea Q¡decuudas 'para la 
obten.ción del má.ximo ·rendimiento. 
durant~ el periodo ,prepa.ratorio. 
Madl'ld, 21 de julio de 1977. 
GUTl¡;;nnEZ MELLADO 
Destino$ 
Clase C, ti,po 7.0 
p~ra ·cubrÍr va:cante< .de. la. clas& 
y tIPO que se indica, existente en 
la Dirccción General de la Guardia 
Civil (Servicio de Publicaciones Ma· 
drid), anu.nciada por Orden del 29 dt 
junio último (D. O. núm. 14-9), se des-
tina, -COll ·carácter voluntario al ca,.. 
pitán de dicho Cuerpo D. F~rnando 
!Uvas oGómez, de dis,pol1ibl-e. 
Madrid, 23 de julio de 1977. 
GU'.miUBEZ MELLADO 




'l1ixlHno. Sr.: 'En ell'c.clH'~O oCOl'ltpnolo· 
so·administt'atiyo· .. 'M.l141Üdo {1-n 'Úni-Cil 
instanclOi ante la Sala· Quinta de·l· Tri· 
bunal Supl'e-mo,entrc.¡. 'pa·l'tes. doe· u.n~ 
como demanda-nte, dO'rl Bernardo Vi· 
daJ. Gareias, 'quien ¡postul!1 PO'l' s1mi .. 
l}. O. 1ll.t1m.. 1(\8 
1 
mo, Y. dE>' ,otra. (lOmo demandada la 127 de dtei.embre. de 1956 (<<Boletín Ofi- teriol', denegatoria de eoneésión ode 
Administración Pública, rEltpresentaoda \Ci3.1 del .Estado» número 363). ind;emnización de quinientas mil ,pese-
y deI.endida 'Por ,el Abogado del Esta- Lo qUe 'POol' J.a [)rese.nte {)['den mi- ta.s por' el a.cci·dente sufl'ido' por el 
do, <contra resolución del Ministerio. ni'stE>rial digo a V. cE. para su C0010- referido hijo del citado recurrente; 
de! Ej~l'cit(} de 15 de ,junio de .19'14, ',Cimiento y etectos consigui.entes. debemos declarar y de.clal'amo-s váli-
se ha dictado sentencia con techa 281 ,!)ios guaroe a V. E: muchos rulos. do y subsistente como conforme él. de-
de mru'zo de 1977, cUiY'a. ,parte diSPO'¡ Maodrid, 19 de mayo de 11)77. recho el ,acto administ.rativo de die¡; 
eFallamos: Que rechazando la ale- . ,ALVAREZ.,.o\RENA,S t~ impugnado; ab_so:vi-endo a la Ad-sitiva es eomo sigue: ¡<le juruó de miJ. novecientos seten-
gación <le inadmisibilidadailucida, , ministración Pública de todos los 
par la Abogar¡;ia del .Estado, desesti- 1
1 
Excmo. Sr. Gen.era;l Subsecretario del". pedimientos cantenidos en el suplico 
mamos ",1 ::recurso cooteuciaso-admi- Ministerio del Ejército. ~ ',: de la dema.nda; sin qua sea de hac.er 
nistrativo interpuesto !por don Be.r- . . declaración ,especial sn cuanto a üos-
nardo Vidal Gar,cfas, contra 1'e-solución I - '-- -'Itas en .el pressnteprocedimiento: 
del Ministerio del Ejército da quince ' Así ,por esta nuestra senteneia que 
de junio de mil illovecientos setenta Excmo. Sr.: En el ,recurso canten-· se !publicará en el "Boletín Oficial 
• y euaw(} que dispuso su bajá comp -cioso-ailministrativo seguiilo €in- Ulll- dsl Estado" .s insertaráe.n la "Coleq-
a.lumno de la EsCuela de. Estado Ma- ca. instancia anro la Sala Quinta del ción Legislativa", lo- pronn-nciam{)s, 
yor, la ds -catorca de febrero de, mil Tribunal Supremo, 'ent,t'e partes, '!le mandamos y firmamos." ' 
novecientas. sete-;rrta y cinco, que dej{ \ uua comO' demandante, ~don PeÜ'ro·· Eu su virtud, esta Ministerio, ha 
firme la allteTiOor par declararr inad- i Sáenz Fernández, quien 'Postula po,r te;nido a oien disponer se cum.pla .en 
misible .sI recurso de ¿re(posición can- sí mismo, y de otra como demanda- sus propios términos la ['eterida sen-
'tra la .primerar intel'puesto y por apa- da, la Administración Pública, repre-I tencia, IpubJicándose el aludido fallo-
- T-ooer dichos actos administrativos" stlntada y ilefoodida por el Abogado; en: el «Btlletín Oficial del Estado», 
'conformes alard.enamiento jurídico, del Estado, <cantra resolución del Mi, .• todo -ello <)11 -cum.plimianto de 10 pr.e-
absolyemos a la Administración de la nisterio deJ. Ejército de 10 de junio ¡ veniilo en el articulo 105 de la Ley d~ 
«('manda, sin imposición ,de costas. 1 de 1970, sobre den.egación de imiem- i 10Contencios·o.Administl'ativo de 27 
Así 'por esta nuestra sbntencia, que' niza.ción se ha dictado se,nte.ncia co-n de diciembre de 1956 (<<Boletin Ofi-
se \publicará en -el "Boletín Oficial del fecha 9 de febl'erode 19;77, cuya par-,eiaI del Estado» núm.ero 363), 
E¡;tado" e insertará en la "CoJecciÓll te dispositiva es eomo sigue: I Lo que. !pOr la 'pre-sente Orden mi-
LegIslativa", definitivame.nte juzgan-I "Fallamos: Que .q,esestimando el mistería! digo a V. E. para su cono-
do, lo pronunciamos, mandamos y r.ecurso contencioso - administrativo cimiento y efectos 'Consiguientes. 
firmamos.» ¡ !P'rom{)vIdo' PQr la, represe,ntaciÓll ,pro- Dios guarde a V. E. muchos af1oo. 
En su virtud, este Ministerio ha· cesal de dOon Pedro Sáenz ¡"ernández, .MadrId, 19 de may.o de. 11)77. • 
tenido a bien ilisponer se cumpla en Como padre y legal representante de I 
6US propios términos la referida s~n· su hijo menor de- ·edad Po<lro S¡áenz ALvAREZ ... 4.l'fF.NAS 
tanela, publicándose el aludl<lo fallo Gll.mbra, contra resolución del Mi,nls-
1m< el «Boletín Otlcla! del Estn>do», terio del Ejército de fe-cha diez de i E1«'mo. Sr. Gene·ral Subsecr.e1arlo. dil'l 
todo ello e·n cum'plimiento de lo pra- jnnl0 de mil novecientos setenta, que I Ministerio d·e! Ejéroito. 
Tenido e,nel artículo lOS de la Ley nI re,cllazar reposición confirm;¡, ante-
de ao Gemte.neioso-Adlilinlstratlvo d-e. t \1'1'01' decisión de cator-ce de abrll an- (De.1 B. O. deL E. n.O 178, de '1/1-7~77.) 
.. " ..... _-,----------~-,,--~ .. ,---
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
MINIST~RIO DE LA conferid'as ,po,r la· Ley d,e 20 d()' ju1!{) 1 Lo dig.o a ~. É. para su lCono-ci .. de 1957, ha tenl<lo a bl,en dis;poner el mi,ento' y 'efectos. ' GODERNACJON pas;e a. sIttUwión de. retiradO. a par-I nos gual'íde> a V. 'E. muohOs atios. 
tir de¡ dia: 15 de, julio de 1977, en que I 
cumplirá lnedad reglamentarios, (fu.e rMa.drld, 16 de.' mayo de 1977.-'El 
11ESOLUClON' de la Dirección General ¡as disposiciones legales vigentes se-' Director ~eme-ral. Marí,ano NicoZlts 
de S('{Jur~dad por la que se dispone I falan para eol r,etiro del sarge.nto del García. . 
eZ pase a .~'ltuación de retirado ael 1 . ' • I 
sargento del Cue1'po de Polícta Ar. Cue11po de, Policía. Arma.da don En-
mada do~ Enrique JJernándep; Ca- rique- Fe;:m,ánod,ez Cadals'o, "Jr que ·por, ExcmO'. Sr. G,ene.raJ. !,ru¡.pectOO' d!& ,Po-
dalso. e~ Consejo Supremo de, JustIcia Mili- 11c:(a. Armada. 
ta..r 1~ s¡¡,rá efe,ctuado .el 'seil:alamien-
EXCnlO" Sr.: Esta Dlre,cción Gene- 'fío de llabe,r ,pasivo que. lCo'rres.ponda, 
1'a1, ~Il ·ejetrci.cio de hl$ faculta.d.es previa ¡propuesta .r.eglamenta.ria. (Del B. O. det E. n.O ~78J de 27-7-77.) 
~;;;~~;;:~'i 
ee encueutra.n a, 1m. venta en este Senício de PubliOMlionoo (D. O. y .e. L.,), a.l pre-. i 
cio de tres pesetas ejempla.r, má.s ga..stoo ,de fra.nqueo, pliego de ,Propuesta. ,de Trienios, 6j"l.'t6o I 
iJ.a.do &1 nuevo modelo ofklial aproba.do por Orden <le 28 de jWlio de uma (D. O. núm. 158), 
LA DIREOOION ~~~~/+.A4~~~"",~"",;~/./~"",,,,,,/./+/.,.A4I:/;/./.~/+AV+~ 
SERVICIO DE PUBLICACIONES .,;DEL EJERCI:rO.-«DIARlO prit.'IAL. 
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